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C O M E D I A  F A M O S A .
^ E L  R E N E G A D O
Z A N A G A.
Ì3 H £  L I C E N C I A D O  B  E R N A R D I N O  R O D R I G U E S *  
H A B L A N  E N  E L L A  L A S  P E R S O N A S  S IG U IE N T E S ^
tm a g n  . K í f .  Z u ltm a ,M o n . Vo» A h n fi de Avalei:
Ciortnda y dam *. J#  Mahomat y Moro. 4#  Don Fernando GoniíagM^
DtoHyfio,  viejo, ^  E l Emperador Carlos ^ it t íO ,  ^  Don Diego M aravilla.
Uchali,  M tro. . -  luanetin Doria. ^  l.fúnar¿n.Juanetin Doria, 
pragut y Moro» ^  Andrea Doria, 
4»
^  Leonardo ,  cautivo.
^  Don Bernardino de MendoxJt{ 
Don Fernando de Toledo,
J O R N A D A  P R I M ER A .
^aìen Ciortnda ¡ y Dionyjìo , viejo cautivo, 
por. p  N tra ,  y  cierra el ap o ièn to ,
J C <  D io n y fio  ,  que quiero à folas 
decirte m i penfam iento.
^ io n y f.O m is defdichas fon o las, 
ò  m is efperaazas vien to:
Y à v è s  m i o p in io n  perdida 
vo la n d o  p o r elfas nubes, 
piies p orque fin honra v iv a , 
d e l lugar don de la  fubes 
m i fortuna la  derriba.
'0 or. Q u ien  te  malu-ata? Dio», Uchali^ 
p ero o lvid é  fu  m al trato, 
p o r e l bueno que ay en ti, 
que co flio  n o b le  n ací, 
n o  pude nacer in grato .
^lor. Q u e  te  falta? Diort. E n  tu  podc^ 
nada m e puede faltar. 
jC/o/-. S i a lg o  h u vieresm en eñ er, 
m andarne, a m ig o ,  avifar, 
m atidarétc proveer.
D e  m i fortun a cruc|
m is aflicciones allanas;
Clor. P o r D io s  ,  fi ha llo  a lgo  e i  e lj  
que  eftim o m as eftas canas, 
que la  C o ro n a  de A rg e l.
N o  sé que am or natural 
m e o b lig a  á  quererte b ien .
Dion. G ran d e o b lig a c ió n ! C  Jor. E s  ^  
que quanto m is o jo s ve n , 
q ue n o  feas tu  ,  quiero mali, 
y  e íla  es afición  m uy cara.
Dion. M i edad lo  a b o n a ,  y  tu hon or|
Clor. Y  quando en virtud fe  engaft^ 
e liu b i  ardiente de h o n o r, 
n i fe enturbia ,  n i fe galia...
Dion. E s  tanta tu  h o n eílid a d , 
que to d o  A rg e l la  encarece.'
Ciar. D íg a lo  n ii vo lu n ta d ,
que aunque t ie rn a ,  n o  a g r a d e «  
a m o r ,  d on de ay liv ian d ad ,
P¡oH. P o r  fer tu favo recid o ,
UB aficionado grave 
p o r valedor » c h a  e fco g id o ;
A  m
F J  P em gado Zana^^a 
C/tfí'.Quien? Z?/fl?í.Zanaga. Clor. Y a  no fabe que t i  R en egad o  Z an aga, 
cíTe lo c o  a b o rre c id o , .
que  quaiito mas m e porfía, 
tan to  me in cita  à crueldad?
Diott. A  conquiftarce m e embia> 
co m o  íi tu  vo lu n tad  
puwicra entrar p or la  m ía; 
y  m e prom ete n id m uertes 
fi no e alcan zo un favor.
CI9 . H a in  e n ta d o d e ra illu crte s  
rendir un fuerte de amor> 
llv n o  de derdenes fuercesi 
aanc[iie confelTar te quiero» 
que eífe ladrón van dolero 
n o  pudó hallar am oroia 
aftucia  mas p o d cro fa, 
q u e  ponerte p or tercero; 
que aunque aborrezco à Zanaga* 
m as q a e  e l in f ie l , à tu  fee> 
co m o  à ti te fa tis fa ga , 
d e  m i c o ’ azon haré 
lo  que quifieres que haga;
». y  e ílo  i'e entien de 3 no haciendo 
co fa  contra m i o p in ion .
^fon . M il dudas m é vas p o n ien d o j 
pues es m ia la afición, 
que p or m i ertás p rom etien d oí 
y  aunque efto y  amenazado> 
ííem jjre te  aconfejare, 
que  nunca le  dès tu  la d o , 
que quien m al C h riftian o  fu e , 
tam bién  ferá m al cafado.
E l  R e y n o  d e  A rg e l hereda, 
y » o r  ía  m uerte del R e y ,
• y  co n  la  C o ro n a  quedaj 
pero quien niega fu L e y , 
dudo que guardarla pueda»
Y  quandoZana-^a fuera 
h ;jo  pr< nda mas am ada, 
m as am ada la  tuviera 
p^r no verf- m.il cafada: 
n o  q' icro  verte mi nuera.
Clor. D a m e, eJÍos brazos leales. 
p ión. V i.n  ,  C lo rin  ,  à e n n o b lece llo s , 
p o rq u e m i ve jez  r; ga les, 
que m e parece que de ellos 
con  p rcn dis de hija Tales.
D h en  den'ro  ^v iv a  
J>Íon, Q u é  es ello  ,  Q o rin d a ?  Clor* C i« o
ya  R e y  hace algún paífeo.
D¡<.n. D io s  e l m ifm o m al le  haga 
en que y o  p o r i;l m e v e o .
Clo>\ Q u é  m al padeces p o r él?
D ion. E s cu en to  la r g o ,  y e llrañ oi 
mas á fee de h id ^ g o  , y Hel, 
que m e ha hech o  harto dañoj;, 
pues p o r é l v iv o  en A rg é l.
Clor. Z anaga te  cautivó?
D 'o 'i. S a l í ,  a m ig a ,  de C erd eñ a, 
d o n d e  n a c í ,  y  él n ació , 
tras de una hi}a pequeñ a, 
que à H a cen  C o rfa rio  v e n d ió , 
en cuya dem anda anduve 
diez años íin defcanfar.
Clor. Y  a l fin ¿ellos? DÍon S o l fin n u b ej 
pren dióm e tin M or o  en U  m ar, 
m ira qué ventura tu ve.
A  tu padre m e ven d ió , 
y  p orque b ien  m e trataba, 
en co m p rán d om e m urió.
Clof. E n  m i te queda una efclava> 
mandarne , y  íervirte he yo> 
y  à effe tu  en em igo  , d ilc  
lo  que padeces p o r él.
D/o«. Y a l e  hablé , y  o fen d ile .
Clor. N o  te con oce? Dio». E s c ru e l, 
r e n e g ó , y  aborrecU e.
C'or, E res fu deudo? Dion. Serélo  
fi una deuda reiH tuye, 
que tiene ufurpada a l C ie lo : 
quien  entra ? Clor. M i herm ano huye.’
J)iort, E s  tarde : am param c. Cior. Harélo« 
Sale Ucbait,  Moro galán , con hajion%_
V  chal. N o  tien e feguridad 
( ze lo fo  , y  frágil hon or )  
erta real am illad, 
que para tanto favo r 
no ten go  y o  calidad.
M il  vczelo^ fe m e o frecen  
de la  lealtad de m i herm ana, 
que aunque feguros parecen, 
aníor tiene e lq u e l 'c  all. n i ,  
quando otros fe cn fob crveccn .
P o r m i honra f u fr o ,  y  ca llo , 
p ero  m ucho fe ocaíiona 
to d o  un v u lg o  á m o rm u rallo , 
quando fe  entra una C o ro n a
por
T ) e l  U c s n : ¡ a d o  B e r n a r d i n a  R o d r í g u e z ,  
p o r las puertas de un va fla llo . parece que e l m e lia hecho
N iñ o  es am or j  mas que impide? 
fi un hum ilde dei'coque
en un gran pech o rcíide, 
cs la  grandeza un d efeo , 
que al am or niño fe m ide.
Vlon. Parece que m i feíior 
vien e con fu fo  : qué es efto?
Clor. Q u é  traes ,  hermano? Uchdl. T e m o r .
Clor. T e m o r  tu ? quien  te  le  ha puefto?
Uchal. Qu^icn pudo j  un R e y  co n  amor:
U n  R e y  am ante m e da 
entre r^'^elos la  m uerte.
Vicrt. Pues tan p o d ero fo  efta?
Vchal. Si am or en un flaco cs fu e ite , 
en  un fuerte qué ferá? 
quiere Zanaga com er en tu cafa.
Clor. Pues qué importa?
Uchal, T alo íT afterefp on d er!
Clor, N o  sé mas que e íio  j fo y  corta.
Vc/jal, Ei€s m iiger ,  que es no fer.
T u  j  co m o  l ib r e ,  haces leyes 
para atreverte con  ellas, 
mas y o  te  haré ro m p ella s, 
que no han d eten er lo s  R e y e s  
o jo s para ver don cellasj 
y  afsi 3 la  que ferio  quiere, 
huya la  parcialidad, 
p o rq u e defeará ,  fi viere 
<{uc m uere la  hon eílidad 
de o jo  , las veces que muere«, 
Q iie .d ira  A r g é l , desleal, 
defta lib ian dad  que pafl'a, 
pues co m o  íi fuera ig u al, 
tien e el R e y  un pie en tu  caía, 
y  otro  en -el T r o n o  R eal?
T u  fam a ,  y  honra pei'üida 
í ie n to , m i op in ion  m anchada, 
nuelVra n o b le za  ofen dida, 
q ue la  m uger viíltada 
m uy cerca  e lla  de ven cid a.
C/oí*. Q u é  fuera eftás de m i intento! 
p o r lo  ^ u e d eb o  á m i h on or, 
te hago 5 U c h a l í ,  juram ento, 
que ten go á fu m ucho am or 
igu al aborrecim iento: 
q ue aunque reyne , aunque flo re zca , 
y  auiwjue de si fa tls fcch o , 
jpretenda,  y  fe  defvanczca^
algo  p orque le  aborrezca.
N o  sé qné tiene eflé hom bre, 
que naturalm ente hu yo 
de que nadie m e le  n om bre, 
que  fu nom bre ,  por fer fu y o , 
b a íb  para que m eaíTom bre.
Diofj, B ien puedes te n e r ,  feñ or, 
fatisfacción  de tu  hermana.
Vchal, Y a  v ien e tu preten for 
co n  la  C o ro n a  A frican a, 
digna de o tro  fu cceífor.
Sale Zanaga con a ompanamìenttl
Zanaga, B o lvéo s todos : à tu m efa 
o y  quiero co m e r co n tig o .
Clor. Ertraña llan eza es eífa.
Zanaga T e n g o  a U ch alí p o r am igo.'
Clor, P o r  fer m i herm ano rae peía; 
el agua te  daré y o .
Zanaga, Para abrafarm e p o d ía s , 
que aunque A la  te  levanto 
co m o  n u b e , en cofas mias 
llu eves fu e g o , y  agua n o.
Sale Dionyjio con toballa, y aguamanlU
V ’ on, P o r no aver à m ano qu^en 
trayga el a g u a ,  la  he traido; 
y a  m is tr:íles o jo s ven  
e l ingrato aborrecido, 
que algún tiem po quife  b ien .
"Uchal, M ueííra aguam anil , y  fuente;
Zanag. M Í efcandalo ,  y  a lboroto  
otra ve z  ten go  prefen te, 
aunque aquel ve ftid o  ro to  
tue lo  m ueftra diferente.
Q u é  cs cfto  ,  im aginación? 
elèe m ilagro rae enfefia.
Ucbal, Q u é  t í  ha dado alteración»
^•^nag. M em orias fo n  de C erd eáa.
D  o/j. Y  o lv id o  de tu trayc4on.
Zanag. E n  aqu el fcm blance grave 
a y  un m y lk r io  e fco n d id o , 
que en d  alm a no m e c a b e .
L avate  íi eres fervid o .
Zanag, T u  m ifm o m e lava:
P o r p o d éi'm iia rle  b ie n , Aparté» 
qu iero  que m anos ei'clavas 
e l agua à  m anos m e den.
Dton. Y a  que las m anos te  la va s, 
la vw c e l aim a tam bién .
A  a 2 ana¿i^
'Zanag. E n  to d o  parece à è l, 
con fu fion  es no pequeña.
Dion. L im p ia  e l alm a ,  R e y  infiel^ 
q u e la h v a fte  en C crd eñ a, 
y  la  m ancliafte en A rg e l: 
y  pues que y a  participo 
d e  la  infam ia que m e das, 
y  á fe rv irte  m e an tic ip o , 
tu  m i A lexan d ro  fcrás, 
y  y o  feré tu  F ilip o .
D o y t e  e l agua p o r m i m ano, 
aunque el rcfp eto  rae pierdas, 
A n te c iir illo  Ju lian o , 
à  vèr íi en ella  te acuerdas 
del que te  h izo  ChriíH ano.
P o r  tu  caufa eftoy a fsi, 
y  aunque entre enem igos vivo> 
j>or lo  que fu iñ e  ,  j  y o  ftii, 
m as que e l verm e a  n i  ca u tiv o , 
íe n t o  verte R e y  à  ti: 
q u e  aunque es nom bre fobcran o 
e l que el R e y  nos rep refen t^
£ n o  es titu lo  G u-iftiano, 
soda l'u n ació n  afrenta 
l a  C o ro n a  de un tyrano.
T u  R e y  ? qué virtud te  alaba 
d cfd e  e l Im p erio  à la  cun a, 
v id a  lib re  ,  faníjrc efclava? 
m as es ciega la  fortuna, 
y  n o  V1Ò à  quien  coronaba: 
lle n o  de co n go x a  eltàs 
y o r  las quexas que te  d o y , 
m as eftas te d eb o  ,  y  m as, 
y n o  te  d igo  quien fo y , 
q u e  ya me con ocerás.
F iero  ,  fi no rcprefentas 
a llá  dentro en tti m em oria 
tragedias m ias fangrientas, 
m ira  eftas canas de n iev e , 
negras y a  p o r tus afrentas»
M íra la s ,  y  fi eres peña, 
n o  te  enternezca e l m irarlas,
SL mas crueldades te  em peña, 
que  en A rg e l podrá negarlas 
qu ien  las afrento en Cerdefía.
H a  cru el ! qué  confufion 
m e ha pviefto e l v è r  que te  dcfl 
C o ro n a  fin ocafion!
jc io  yo ícre Moyícn,
E l  ^enegAdo Zdnagá,
Abarte, pues fuiftc tu FaraoHé
Y o  arrojaré por el fuelo 
la  C o ro n a  m al debida, 
que fe atreve contra e l C ie lo . 
g i t a l e  Dienyfio la Corana,  y afrojál^l 
Vchal. M o r o s ,  quitadle la  vid a.
Zat7a¿. Q u é  haré ? confentirélo?
D a m e  e l am or paternal 
v o c e s ,  que lo  confienra. 
llchal. Q u e  un R e y  de A rg e l fufra ta l | 
m as y o  ven garé fu  afrenta 
co m o  vaíTallo leali 
po n ed lo  en un fuego  -vivo.
Clor. N o ,  hcrnaano. Uchal. Q m ta  d e  si* 
Zanag. Si defiendo efte ca u tivo , 
d o y  m ala  cuenta de m i 
adonde un R e y n o  re cib o :
A v r é  de difsim ular.
Vch.ll. A prifionadle , mañana 
v iv o  le  aveis de quem ar.
Clor. R e y  Z an aga. Dion. Sobcranai.
V irg en  ,  que de vu ellro  A lta r  
m il  veces avcis faltado, 
fi acafo  ferviros fu p e , 
acordaos que os he lla m a d o .
Señora de G uadalupe.
V^ntro. N o  tem as. D io n .V o y  confiadftj 
Lleva» à Dionyjío los Moros, 
Zanag. Q u é  trifte quedas por é l,
C lo r in 3a ingratal Clor. E s  e l hom bre 
à  quien m as quiero en A rg e l.
Zanag. Pues m ataréle en tu  nom bra 
p o r ven garm e de ti en è li 
y  à fuerza de tus dcfdenes 
defpertaré m i crueldad 
entre aquellas blancas fienes, 
à  qu.en m ayor amiftad 
d e b o  ,  y  p o r m ayores bienes.
Tocan caxas ,  y J.üe Dragitt alborotad»; 
Zanag. A l  arma to can . D rapft, Si e fp er^  
al E fp a ñ o l d cicu id ad o , 
prefto veras las riberas 
tic A r g e l ,  nunca conquiftadas, 
m uy llenas de fus Vanderas.
D e  M ilá n  lie g o  «na c fp ia , 
y  d ice , que el Q u in to  C arlo s 
bram a contra R erbeiia.
Zanag. V en gan  , y  faldré à maiwlos> 
fepa A rg e l m i v^ en tia .
praguí^
X>el Licenciado B ernardino 'Rodríguez, 
l>ragut. M uch as naciones em barca Pues ganeíc Berbería
co n  alboroto cruel.
Zanag. E n  m i hallarán fu  parca, 
que n o  ha de b o lve r de A rg e l 
a  Efpaña ío la  una barca.
Q u e tan gran pefar m e Iiaga 
eíla  n ación  E fpañola) 
y  que y o  no la  deshaga! 
to q u e  un p arch e  a la r m a , o la , 
v iv a  e l ven ced o r Z anaga.
Vanfe, / faU Don Fernando Gangava, 
per. N o  fo y  de parecer que in ten te  Efpaña 
paíTar à A rg e l en efta co yu n tu ra , 
q u e  es in d ifcreta , y  m al fegura hazaña, 
aunque algún m al co n fc jo  la  aífegvura: 
Barbara la  n a c ió n ,  la  tierra efírafia, 
con trario  e l t ie m p o ,  incierta la  ven tu ra, 
la  A frican a  co n q u id a  fe d ilate, (bate, 
pues la  im p rud en cia,y  no el poder com -
Sale Andrea Doria Genera!.
N o  quiera D io s  que G in o v efa s  V e la s  
naveguen m as de A rg e l las fieras o las, 
quando las G aleazas E fpanolas 
fom pan  en Cartagena varias telasj 
pues de m i Pütria fo n  ,  defenderelas: 
que quien  pretende que fe  arriefguen 
lo lo s ,
¡quando e l In v iern o  à  nueftras puertas 
llam a,
em bid ia  tien e  à  la  g lo rio fa  fam a.
Sale Don Alonfo , Marques del Bafio, 
f^iionfo. Q uan do M ilá n  co n  triun fo  foberan o 
recibe  à  C a r lo s ,  ven ced o r fa m o fo , 
q u e  vien e de A lem an ia  viéloriofo> 
vais à fus elpei anzas à la  m ano ? 
que infam ia m ilitar le  tiene Hanoi 
h allaisle aora m enos p o d ero fo , 
m enos Soldado ,  m enos arrogante? 
A rg e l íe  gan e, y  A fr ica  fe eipante.
Sale Don Diego Maravilláis 
Í>ieg. Parta Ja flor d e  C artilla , 
y  tem a fu  C ap itan  
A r g e l ,  pLies para rendilla 
fo y  D o n  D ie g o  de G uzm an* 
à quien  llam an M aravilla.
D e  vuertra gran valentía  
coníiaRza (I;n u n d o .
por e l Q u in to  fin fcg u n d o , 
cu ya  facc ió n  fe n os fia.
And. N o  ay mas de ganarla lu e g o í 
Dieg, P u es no ^ym as dificultad 
de entrarla á fangrc ,  y  á fu e g o ;
Prefto  o sre fo lv e is . M irad  
que fo is m uy m o z o ,  D o n  Diego». 
F fr .S o n  bravezas Caftellanas.
Difg. Siem pre halló  e l Emperador^ 
en m is coleras Chriftianas, 
para la  guerra ,  v a lo r , 
y  para e l co n fc jo  ,  canas.
Sangre de G uzm anes g o z o , 
que aunque n o  he v iílo  en efpej«t 
mas ca n a s ,  que tierno b o z o , 
sé aconfejar co m o  v ie jo , 
y  p elear co m o  m o zo .
Y  tam bién a  m i m e llama, 
e l p eligro  á  deshacer 
a l e n e m ig o ,  ó  m i fam a, 
q u e  n o  d o y  m i parecer 
para quedarm e en la  cam a.’
S e a ,  ó no tem eridad, 
que quando mas fe  deím ande 
fo rtu n a ,  y  fu  a iv e ifid a d , 
mas quiero un p eligro  grande, 
que una gran feguridad.
Alonf. B ien d ice  D o n  D ie g o . And. B I ^  
Difg. Pues Íí d igo  b .en  ,  o íd:
Seré ,  fi en A rg e l m e v e n , 
en ^ y p t o  otro  M o y íc n , 
y  en  T e r e b in to ,  D a v id .
'Alonf. E l  recib im ien to  llega 
de la  P e iib n a  R e a l.
Dieg. D e x a  á  M ilá n  ,  y  navega^
C a r lo s ,  que A rg e l hará m al 
fi en vién d o te  no fe  entrega.
Sale el Emperador con acornpatiamiifítói 
y  tocan cbirimias.
£ m p .O  C ap itan es fam ofos, 
p o r q uieií v iv o  ,  y  p o r quien 
fon  m is hechos va lero fo s, 
co m o  os va  en Italia? Fer. F ien .
£m p. N o  es m a l ,  f: no ay em bidiofos.. 
N o  o s  am edren téis, traydores, 
que co m o  grandes Soiiad cs>  
aunque a todosJ'uperiores, 
igudliucriíc fo.5 amados
co n
con m ejorados favores.
Y a  fabcis ini prcccnlíon, 
en A rg é l nos llam an i  vam os 
á  A r g e l ,  que m i corazon  
m e a lfcg u ra ,  pues llevam os 
g e n te , buen tiem p o  , y  razón.
B ien  sé que ay en m i C o n fe jo  
quien  h  cm preífa con tradice, 
m as aunque fo ld ad o  v ie jo , 
n o  hago lo  que e l m undo dice> 
íi lo  que co m ien zo  dexo .
K o  pued o fufrir que A rg é l 
e ílé  de efclavos p o b la co j 
lleg u e  m i fortun a á  é l, 
v e n g íré  co m o  foldado 
lo  que íiento co m o  fiel.
And. E ífc  fen tim ien to  cierno
n o  es bien que tu  pech o ficm bre, 
am or , quando en curfo tierno 
abre !as puertas Septiem bre 
a  las lluvias del In viern o .
Fern. So lo  la  in com odidad
d cl tiem po nos p one efpanto»
Emt>. B ien co n o zco  eífa  verd ad , 
mas co m o  intereíTo tan to, 
n o  hallo  dificultad.
E n  favor de la  agraviada 
g e n te , que tien e e lB a u tifm o  
en  A rg é l aherrojada, 
m e he de ven cer á m i m ifm o , 
que he tem ido ella  jornada.
Alonf. Q i k  no ay que te m e r »feñor, 
de M ilán  partan tus ve las, 
que en m uchos calos de h o n o r, 
aunque co m o  hom bre rezelas,
.ganas ca m o  ven cedor.
V e n c e , ven ce > no dilates 
lo  que tienes tan feg u ro , 
q u s no darás dos com bates, 
quando e l coron ad o m uro 
derribes ,  y  defvarates.
£w i". H abláis co m o  C a v a ile ro ,
M arques > pero aunque eílas canas 
fo n  en e l fufrir de acero , 
n o  efpero en fuerzas hum anas, 
fo lo  en D i o s ,  que  es fuerte ,  efpero.
Fe> n. T o d o s  ponem os en é l 
nueíira confianza j parte 
á la  inexpugnable A rgcU
que p rom eto acom pañarte 
con tra  Fortunal cruel.
Y  por eíie T e m p lo  fanto, 
cu yo s S e ra d o s  A ltares *
honran p or tu e xe m p lo  ta n to , 
de hinchir de fangre eifos mares* 
defde e l B erm ejo á L ep an to .
And. Y o  con  todas m is Galeras 
q u ie ro  aventurar m i vid a 
en qiianto em plearm e quieras.
^  H u m illate  , A rg é l rendida.
Fer. G uerra E fp a ñ a , lasvan d cras.
Abre/e una nube ,_v fe  v e r i Nuejirít SiüerJt 
de Guadalupe , /  Diony/ioi 
Emf>. M ila gro  es e í l e : ó Sagrada 
V ir g e n ,  dentro en G uadalupe, 
y  toda Efpaña adorada!
Dion. E n  tu  alabanza fe o cu p a .
V irg en  ,  m i len gua turbada.
D e n tro  en A rg é l te llam é, 
y  quando m i v o z  o ifte , 
agradecida á  m i f é ,  
d ulce  libertad rae d ille , 
p orque alabanzas te dé.
H a íla 'M iián  m e has traido, 
y  y a  m e dexas en é l, 
cfpera ,  N o rte  ve llid o  
d cl S o l , tem ido en A r g é l, 
p or lo s hierros que has rompid®.'
E fpera » M A R I A ,  llena 
de v ir tu d e s ,  ca ílo  e x e m p lo , 
d ulce  a liv io  de m i pena, 
iré á tu  Sagrado T e m p lo  
á co lgar eíla  cadena.
Cubnfe , y quida Dion/fio,'
Em p. D ic h o fo  cautivo  , creo 
que es tu virtud feñalada, 
pues tan honrado te  veo .
D io n Q ^ n to  mas h u y e s , Sagrada 
Im agen ,  mas te  defeo .
Emp. C o m o  tan p rello  has cubierto  
el fo beran o fem blan te,
L u z  de E fpañ a , a liv io  c ierto , 
a l triíle , y  al afligido 
q u ie to ,  y  feguro Puerto>
C o m o ,  fi vien es de A r g e l,
« o  m e dices lo  que paífa  
e l G rem io  C h rillian o  en é l,  
pue$ djx¿> m i P a c r ¿  ,  y  ca fa
Z5í/ Licenciado  
p o r tn  fcr/ íc io  ,  y  por él?
M a s fí no ataja la m uerte 
el cam ino á m i va lo r, 
en ti e íp c ío ,  Judith  fuerte, 
que he dé b o lver ven ced or 
de A rg e l á tu  C a fa  á v e ite .
Vion, Erto hace c a ia  d ia
la  V irg e o . Em p. A lto  á em barcar 
con tra  A rg e l m i com p añ ía, 
y  al arma j que  he de quitar 
efte cu id ad o  á M aría.
O y  vueí>ro o ficio  re c ib o ,
V irg en  Santa-, en quanto puedo> 
y  de fer vu cftro  m e p riv o , 
íi en la gran A fr ica  queda 
fo lo  un C hriftiano cau tivo .
T u  fuerte ha fido n otoria, 
tu  ventura al m undo ; cuenta 
la  relación  defta hirtoria, 
y  en m i cafa te apofenta 
em bídioíb  de tu  glor:a.
J^hn. G rande E m perador de E fp a ñ a, 
en cuyos hom bros la  Ig lefia , 
co m o  feguro p ílailro , 
fus ed ficiosfu ílcn ta.
V en ce d o r fanr.ofo en T ú n e z  
de las A larb es vanderas, 
y  de Zelln Solim án 
tem id o  jun to  á V ien a .
Si quieres fa*'er mis m ales,
(  que en bienes d iv in o s trueca 
la  V irg en  de G uadalu pe, 
que e l C ie lo  llam a fu R e y n a )  
prella á m is breves difcuríbs 
las Im periales orejas, 
que  partes tien e  m i hiftoria 
para que quieras faberlas.
Y o  n ací de pa-^rcs n obles 
en la  Isla de C erd cñ a , 
casé lleg an d o  a vein te  años, 
que de induftria lleg u é  á treinta. 
D e íle  trifte m atrim o n io  
m e dio  m i efpofa dos prendas, 
entram oas cnconces dulces, 
mas no entram bas d efp u ts  buenas. 
V n  h ijo  hcrm ofo fue e l uno>
)a otra una.hija b e lla , 
pero n ac;o íin  ventura,
^uc cs ccn fo  de la  belleza.
B ernardino R od ríg u ez,
M u rió  del parto fu m adre 
de  l.vquerida Ifab ela , 
quando y a  fu  herm ano íagracQ 
d e d ie z y ,f e is  años era .
Salió  tem erario a l C ic lo , 
ab orrecib le  a la  tierra, 
à  fus deudos a fren to fo , 
y  efcan d alo fo  à  C erdcñ a.
N o  in ven té  v ic io  e l Infierno 
que n o  fupo d e  exp erien cia , 
que e l m u ch o  am or en lo s h ijos 
cs OJO que lo s enferm a.
Y  ca iligau d o le  un d ia , 
v in o  á fer fu in ob ed ien cia  
t a l , que  en m is canas hum ildes 
p u fo  fus m anos fobervias.
H u y o  d e  m í cafa en to n ces, 
y  co n  una vandolera 
quadrilla de m on te en m onte 
a lb o ro tá b a la  tierra.
D e term iiió fe  una n o ch e, 
y  quebrantando mis puertas, 
con  dofr, Ò tics  de lo s fu y o s, 
y  otras tantas efcopetas, 
á m i  p equeúuela infanta 
tyranam ente m e llev a n , 
que  entre los brazos del ama 
llo rab a  à  vo ces fu afrenta.
D io  co n  ella en un n a v io , 
y  dando al vien to  las v e la s , 
à  un C o rfa rio  B erberifco  
p o r áie¿  n iarcos fe la  feria. 
V en d ió la  al fin , fupe el ca fo , 
y  c o m o  am orofa cierva, 
qKc halio m enos a fu  h iju e lo , 
an,m om e ,  y  v o y  tras ella. 
M u ch as firovin cias del m u n d o , 
nunca p o r m i delcubiercas, 
c o n o c i eu ella  ocafio n , 
que fo y  .C o lo n  d em ife ria s . 
Peregriné nueve años, 
harta que d i en las riberas 
de A p gél ,  donde m e p rcn d iero a  
dos Corfarias Carabelas.
E n tré  en la C iu d ad  à tie m p o , 
que fe hacían unasfieftss 
p o r honra de un R e n e g a d o , 
que honran m ucho al que reniega. 
L le g u e  à la p laza enem iga,
ouan-
E l  Renegado Zanaga  
quand o v id e  entrar por ella  co m o  à  P rin cip e  de A rg é l
quati’O ,  Ò ícis qu ad rilh s Moras^ 
ga lo p caiid o  las yeguas.
Énü-a e l R e y  en un cavallo^
^ u e al ru ido de las huellas, 
j>or vo la r Inirtaba e l ayre 
p o r  las narices abiertas.
M .'rélc co n  fo b re fa lto , 
p o rq u e  à  íii raauo derecha 
m e  pareció vè r un iiombrc^ 
q u e  toda e l alm a m e lleva.
I3a rb a  rubia > e l p e lo  rizo^ 
fitderezado de cela 
a z u l ,  a l ufo  A fr ic a n o ,
H eno de la u r e l ,  y  perlas, 
y  e l M o ro  q u e  rae llevab a , 
rae d ix o  : D e lla  m anera 
h o n ra  e l R e y  à  un R e n e g a d o j 
q u e  v in o  aqui de Cerdeña. 
A p e n a s  m e d ixo  e l M o ro  
ellas palabras poílreras, 
quand o c o n o c í à m i h ijo , 
h a llad o  en u a  larga au fcn cil¿  
Confiderò la  o ca lio n , 
y  faltándom e la  fuerza, 
c a í dcfm ayado al fu e lo , 
q u e  puede m ucho unapena«j
Y  b o lv ie n d o  del defm ayo , 
en  una fala  cubierta
d e  rico s  dofeles de o ro , 
rae hallé rico'^de afrentas.
V i  fen tado al R e y  cenando 
co n  la  M o n fm a  n ob leza ,
Ibbre  alfom bras ,  y  co g in es, 
do n d e  lo s M o ro s fe  afsientan^ 
Q u an d o  m i enem igo h ijo , 
que  ulano eílaba à  la  m efa j 
a lz ò  lo s o j o s , m iróm e 
a l a  luz de m ucha ceta .
Y  aunque en habito ca u tiv o j 
(  lì e l habito  d iferen cia  ) 
c o n o c ió  à fu padre trille , 
p luguiera à D io s  no rae vieran 
H iz o m e  lla m a r ,  m andóm e 
q u e y o lo í i r v a  Ì  la  m efa,
y  para que m e m altrate, 
a U c h a li  M o ro  m e entrega^ 
L as m efas fe levan taron , 
y  e l R e y  o iáad a ^uc o b e d e z c a
á aquel m o zo  de C e rd e ñ x  
H izo le  llam ar Z an aga, 
que d eíle  n om bre fe  precian 
lo s feñores A fr ica n o s , 
que R e y n o  ,  ó  P ro vin cia  heredan; 
M u rió  e l R e y , y  heredó el R e y n o i
Y  e l tiem p o  dio  tales buelcas, 
que dándole y o  aguam anos, 
cali le  d lxe  quien era.
Y  co n  un ze lo  Chriftian», 
le  quite  d e  la  cabeza 
a q uella  infam e C o r o n a , 
tyraaa  con tra  la  Iglefia. 
C o n den áron m e á  qucmar>' 
y  ardiendo y a  la  hoguera,^ 
ro gab a  p o r m i fin fruto 
una M o rifca  d on cella .
E ra  herm ana del A lc a y d e , 
tan |h erm ofa ,  c o m o  be lla , 
q u e  p or llam arm e fu padre^ 
la  am é c o m o  íi lo  fuera; 
E n co m en d ém e a la  V irg en  
d e  G uadalupe ,  y  líam ela , 
ro m p ió  la  prifion ,  libróm e^ 
y  tr a x o m c a tu  prefencia.
E ñ a  es ,  gran C a rlo s  de E fpaíía; 
la  la ílirao fa  tragedia,
^ue en m is funerales triunfos 
la  fortuna reprefenta.
'Emp. D e  tu h illo r ia  p ro d ig io ía  
m e queda e l alm a admirada.; 
'Alonf. E s peregrina ,  y  llo ro fa.
Fern. Y a d c fe o  ella  jornada.
And. Y a  , gran  C a rlo s  ,  cs fo rzo la . 
pteg, Partaíé e l poder d eE fp a ñ ^  
a  la  infiel A r g é l ,  ganada 
y a  p or tu  ven tura eílraña, 
y  v iv a  la  F e  Sagrada, 
que tu virtud acom paña/
Y  aqu el M o ro  R en ega d o  
b u elva  p or tu  c a u fa ,  á  fer 
am igo  re co n cilia d o  
de C h rifto  ,  á  cu y o  pode? 
v iv e  aora d efcuidad o.
Q u e  y o  h ago  juram ento,
. (  p or la. C ru z  de Santiago» 
que m e five de ornamento^
X po* e l Yoco l^ago.
D e l  Licenciado  
Hcncro en U c lc s  fo  C o n ve n to  )  
de no dcfceñir la  cfpadaj 
h a lh  v c rlc  red u cid o, 
y  la ingrata A r g e l  ganada.
Em p. P o r quien fo y  qu e eftoy corrido^ 
Ig lc í ia j  E fp o ía  Sagrada 
de C h rifto  ,  de que un blasfem o 
vuelhros Sacram entos niegue. 
N a ve gu cfe  ,  á nadie tem o , 
y  a lo s m uros de A rg é l llegue 
nucftra jo ta  á v e la ,y r e m o >  
q u e  y o  vengaré la  afrenta, 
que os hacen vu eílros conü-arios, 
que en fer vueÜra eftá á  m i cu en ta; 
Dion, M i honra p o n g o  en tus m anos. 
Em p. ta i  N a ve  te  apofen ta, 
que co n m ig o  has de bolver 
á  eftaguen-a ,  p orque veas 
lo  que p o r t i  puedo hacer.
9 íoh. H onradam ente m e empleas^ 
ten gote de o bed ecer, 
que y o  tam bién defeaba 
dar la bu elta  á B erbería , 
d on de una prenda dexaba, 
p o r m i ventura hija m ia, 
y  p or fu deídicha cfclava.
Etnp, E s la  que al M o ro  ven dió  
tu hijo? Dion. L a  m ifm a es.
Emp. N un ca la  hallarte? Dion. N o : 
Em p. Eftas d e fd ich a s ,  M arqués, 
Centolas qual propinas y o . 
dlonf. C o n  e l m ii'm o fen tim ien to  
eftaraos todos ,  feñor.
Fern. Profpero te eípera el v ie n to , 
parte ,  y  ven gu eíe  e l hon or 
de  D i o s ,  que v a  en rom pim ieaco^ 
que y o  con  las Sicilianas 
G aleras ,  que r ijo  ,  y jm an do, 
rom p eré eíTas ondas cabas.
Em p. O  buen V irrey  D o n  Fernandol 
Fern. Si o y  navegas , á A rg é l ganas. 
M il  N acio n es te o bed ecen  
llenas de galas , y  b río s, 
cien  virtudes te  e n n o b le te n , 
cien to  y  cin quen ta N a vio s 
de Efpaña te favorecen i 
y  traen p o rC a p ita n  
aqu el fam oío T o le d o j  
% cu y»  b w  ga lán .
É ernardino ^ od rig a ezi
nunca tributario  e l m ied o i 
grandes alabanzas dan.
Y  p ien fo  en regirlas é l ,  
qoe en ventura de tal hom bre,’ 
eftan y a  á v illa  de A rg é l.
Em p. M adre Ig le lía , e a  vueftro  nom bre 
o y f e  em barca e l cam po fiel. Vanfe, 
Sale Glorinda ,  y Leonardo, ■
Clor. A fs i  del penfam iento que te em pleas 
goces ,  L eo n ard o  ,  y  de tan larga p e n i  
la  libertad alcances que defeas, 
fin atender à volu n tad  agena.
A fs i  lo s ojos de tu  e fp o fa v ea s  
en  p laza n a tu r a l,  de am igos lleBa,^ 
y  te acredites co n  la  adarga,  y  caña 
• y  en la  guerra p o r tu m adre Efpaña^ 
que m e d igas, qué ha hecho la  fortuna^ 
de aquellas graves venerables canas» 
yap erfegu id as fin jurticia a lgun a, 
co n  obras ,  y  palabras inhumanas? 
que por la  B erberifca  m edia  L u n a , 
tem ida en las vanderas A frica u as, 
que he fen tido fu aufencia de manera^ 
que no fintiera mas fi padrefuera.
A d o n d e  fue? qué es dél? L eon ard« m ío» 
qué es de D io n y fio  e l v ie jo  de Cerdeña^ 
Si fabes d é l ,  declarare co n m ig o , 
y  aquella  n o b le  gravedad m e cnfeña. 
ift fr t .É s  un fu celfo  ellraño ,  y  fi lo  d ig a , 
de un m ote en o tro , de una en oti’a peñ;^ 
n o  avrà lugar v a c io  que n o  o cu p e, 
defdc A rg e l la  c r u e l ,  à G uadalu pe. 
C k r .  Q u é  efperas,di? pretendes por v e n tu ri 
ahogar m i co n ten to  en tu  tardanza?
Leon' Q aiero m e confiar de tu  cordura.
Clor. D i  ya ,fi della  haces confianza.
Leon. T ie n e  una S a n u C a fa  Elberaadufa> 
rem edo fo lo  ,  y  u n icaefp eran za 
de quantos trilles la  fortuna en o ja , 
p o r una nueva E ftér que a lli fe a lo sa ; 
E fta  R e y n a  m agnifica r o  trata 
fiao  de rem ediar p rícifas  penas, 
y  aunque la  alum bran lam paras de p ista , 
las dexa ,  y  gü ila  de arraítrar cadenas. 
Su fam a eftiende ,  y  fu poder dilata  
defdc el P u erto  de A r g e l ,  y  fus arenas^ 
donde fe v é  p iadofa cada dia 
baña lo  mas diftante de T u rq u ía , 
p fta  llam ó D io n y fio  en fu  defenfa,
B  quan»
F /  R e n e g a d o  
quando p or la  C o ro n a  derril-ada, 
que con den o U c h a li , por grande ofcnfa  
e ih b a ia  hoguera aderezada^ 
y  e lla  m oftrando lu  clem en cia  im m enfa, 
cn  una nube ,  corno e l Sol dorada, 
a l calabozo fcd e fcu b re  be lla , 
y à  tU 'D io n yfio  fe  airebata en  ella. 
C u b riò fe  la  Santifsima Eftrem ena, 
y  honrando el ayre que la  h izo  falva» 
debió  de vèr lo s m iiros de C erdeñ a, 
que  en A rg e l n os difpertaba e l A lv a . 
R o m p e ,  C lo r in d a ,  el corazo  n de peña, 
y  adora a q u e lla ,  que los triíles falva, 
que c íle  es e l ca lo  l'ucedido al v iv o  
del d ich o io  D io n y fio  tu  cau tivo .
Clor. T a n ta  adm iración  m e has puefto> 
que cali no sé de m i. 
f}o n . P o r eífe fem blante h o n cfto ,
Q o r in d a  b e lla ,  que v i  
por m is o jo s to d o  aquello .
Clor. D e fe o  m e dà de vèr 
eífa M uger poderofa. 
íe o n .  E s del C ic lo  fu p od er. Tocan,
Q u é  es eílo? leo «  A rg e l tem erofa; 
aora lo  echas de vèr?
Sucnafe que E ípañ a intenta 
ganar à A r g é l ,  cuyas N aves 
fu  m ar d« m iedo apofenta, 
honrada co n  hom bres graves, 
d iellros cn  qualquiera afrenta.
Clor. C a li gufto  de elfa fam a 
por vér hom bres E fpañoles.
Leon. M artes ,  e l G en til lo s llam a, 
e l N o b le  ,  d ifcretos Solcsj 
pero L eon es la  Fam a.
Sale Vcbalt. V e n id  ,  ven id  à  co n fe jo , 
vaffallos , que à la R e al 
Perfona fervis de e fp e jo , 
qu« fo y  vu cílro  G en eral, 
abrid , que y o  no fo y  v ie jo .
Clor. H acefe  co n fejo  aqui?
Vchr.l. Q iiiere lo  e l R e y , y  o b ed ezco j 
qu e im agino que p o r ti 
jn e  dà lo  que no m erezco.
Sale 7.an iga , Zulem a ,  y Drdgut,
Drag. E l  R e y  os b iifca  , U ch alí.
Z a n a g .Y i  que la  R e al C o ro n a  
honra m i cabeza facra, 
y  cn  lo s A fiic a o o s  m uios
Z a fí í tg a .
p o n g o  E fcu d o  de m is A rm as. 
D cíU e  G en o va  á S ic ilia , 
deide  F lo ren cia  á C a lab ria , 
p o r las mai'itimas C o lla s, 
fam ofas p or m is hazañas, 
halla  la  fértil V en e cia ,
(  m il años ha tributaria 
á id gran A r g é l ,  que un  tiem p o  
fe  llam ó  J u lia  C e fa r e á )  
fuene m i fam ofo n om bre, 
y  en lo s hom bros de la  fam a 
lleven  mis altas proezas 
á las G aleras de E fpaña.
Z anaga fo y  el io b e r v io , 
mas tem ido por m i efpada, 
que el fiero mar p or fus rocas> 
y  A rila  por fus dei'gracias.
Y o  fo y  aquel de C erd eñ a, 
efcan dalofo  á  m . P atria , 
y  er\ la g r a n  A rg e l aora 
R e y  de la  gen te  A frican a.
S o y  el M ercader ,  que un tiem p o  
á las G aleras Corfarias 
v e n d í á m i  hidalga fan gre, 
íi íiendo m ia es hidalga.
G uerra p rom eto á lo s  hombres> 
rem os al m a r ,  y  á fus aguas* 
in cen dios á las Ciudades» 
trabucos á las m urallas.
P rom etí á la Iglefía un tiem p o  
m i n om bre : y á m i con traria, 
a g ra v io s ,  in gratitudes, 
que de tal h ijo  ,  ta l paga. 
Blasfem ias p rom eto a l C ie lo , 
y  á m is fuertes m anos b ra v as, 
p or la  virtud de un reniego» 
prom eto  fangre C h rillian a  
con  roi ven cedor alfange 
de C atholicas garjiantas, 
que contra M ahom a aora 
form an bien niitílras palabras.; 
Suenen m is aplaufos ro n co s , 
y  al ru ido de las caxas, 
las ya turbadas entenas 
del gran C arlos Q u in to  ca j’gan." 
N o  pienfe que llega  á  T ú n e z , 
ni que en V ie n a  le  aguarda 
e l  ^ e y  ú n ico  d e l mundo» 
que le  b o lv ió ia s  elpaldas«.
U a
T>el Licenciado Bernardino R o d ríg u ez,
U n  n o b le  Tey de C c r d e ñ a , y  tu ,  fortuna con traria,
tan vencurofo en las armas, 
que Y o y  p ilan do C o ro n a s, 
y  noone p recio  de alzarlas.
B arbaroja m e co n o c e , 
é l  dira quien es Z an aga, 
fi el crcd  to  de un ven cid o  
para acreditarm e baíía.
P e rd o n a d ,  C lo rin d a  hermoHii 
lì a lb oro to  vucftra cafa , 
que  co m o  e l am or es n iñ o , 
enm udece entre las armas.
H e  fabido que m e bufcan 
n o  se r u é  velas de Efpaña> 
y  p o r an egarlas,  tru eco  
ia  terneza en am enazas.
P e ro  n o  o s 'p c íe  que üeguen> 
que co m o  del Puerto falgan , 
y o  pondré en vueftro ferv icio  
quantas C ru ces tiene M alta .
Clor, Q u é  p o co  obligan  prom cfas 
en  un alm a que defama! 
tien e  buen talle  ,  y  le  quiero 
c o m o  el fuego quiere a l agua,
Sale M ah, N u e vo  ,  y  va lero fo  R e y , 
que p or e l C ie lo  levantas 
las grandezas de tu n om bre, 
lujas al fin de tu efpada.
T u  que en C crdeña n acifte, 
de cuyas leyes Chrillianas, 
p o r la  de A jg e l  verdadera 
dichofam cn tc te  apartas.
L le n o  m iro el m ar de ve las, 
y  deben de fer d e  E fpañ a, 
que  en las turbadas vanderas 
cafi co n o z co  las armas.
P o r e l mar corren torm enta, 
y  una furiofa  borrafca 
de u u c n o s ,  lluvias > y vientos 
las e fco n d e en fierras de agua.
N o  pueden llegar al P u erto , 
que  las olas alteradas 
l.s^cafcadas naves ro m p en , 
y  del m u elle  las apartan.
Salgan de A rg e l tus g in etes, 
à  tus G en izaros llam a, 
q tiea l falir d e lm ar fe p ierden , 
f ie l  v  ento quiere que falgan. 
Zsitag. M u era  E i'paña,  y  A rg e l v iv a :
à  fus N a v e s ,  y  G aleras 
de qué firve atormentarlas?
O y  no he m enefter tu ayu da, 
dexalas l le g a r ,  y  batan 
e l P uerto  de A r g é l  fu s rem o s, 
que  feguro las agu ard a, 
q ue no avrán llegad o  apenas, 
quando nadarán fiis jarcias 
rotas à p oder de tiros 
p o r las C o ila s  Africana«.
Y o  fo lo  bailo ,  fortu n a, 
ven ga  E fp a ñ a , y  m il Efpañas, 
que y o  feré fu  torm enta, 
fi tu  eu tanto fu  bonanza.
Clor. E n  fer m i cafa e l e ílrado 
d e  tu  C o n fe jo  de G uerra, 
c r e d ito , y  va lo r m e has dado;
Zanag, H u y o  de hacerlo  en  la  tierra, 
y  afsi tu  cafa he b u fcado.
P e ro  recó gete  en tanto 
que to m o  re fo lu cio n , 
que aunque m e llam en efp an to , 
m e ablandará e l cerazc n 
m uger à  quien quiero tanto.
Clor, C o n  qué gü ilo  m e defpidoí 
Zanag. B olveréte  preilo  à vèr.
C/or.B uelve ,  co m o  feas ve n cid o .
Zanag. A y  adorada m uger!
Clor. A y  barbaro aborrecido!
Zanag, V o fo tro s  ,  pues de fam o fo t 
ten éis credito  en A rg é l, 
m ofirad elfos valerofos 
b ra z o s ,  haciendo p or é l 
hechos al m un do efpantofos.
T ie m b le  el m u n d o ,  y  no repares 
enufíran gcros p oderes, 
y  abrafa m is aduares, 
fi por m i brazo n o  vieres 
roxos con  fangre eíTos maro*.
U n  cam po tienes en mi: 
à e llos , R e y  A fr ica n o , 
que fo y  e l bravo U ch ali, 
hom bre im m o r ta l ,  rayo  h u m an o , 
que contra F fpafta  n ací.
Vrag, D o n d e  vas , E fpaña loca? 
co n  qué efperanzas te  atreves? 
ven  , vén  ,  y  de ro ca  en ro ca , 
fi tercios de alfances bebes,
B i  He-
lleg a  à  A rg H  j  y  at’'re la  b o ca , 
q j c  aqui tc  pondrem os m efa 
d e  fangre ,  y  crueldades franca, 
a u n q u e,traygas à efta emprelTa, 
n i de M alta  la  C ru z  bianca, 
n i la  roxa Fianaoncefa.
^ulem . Q u è  pienfan cftos Leonefcs> 
que n o  nos dexan feguros,
£ trem olam os pendones 
n oíb tro s en fuerces m uros, 
y  e llos en flacos bridones? 
^ u íq u em os de rabia llen o s 
à  I t i i a , y  las dos C artillas, 
qu e  aunque nos tienen en menos^ 
« o  hem os de Tacar quadrillas 
de cañas ,  fino de truenos. 
p fa h . Erta em prefla te  rro m ete , 
Z an aga ,  v íé lo n as altas, 
y  ningún tem or te io q u ie te ,
^ u e de San tiago s,  y  Malta# 
d e  un alfange h u yca  fíete.
Y  y o  ,  q uan 'ío  n o  tuvieras 
m uchos Capitanes Lrav«s, 
te  en tregare ,  quando quieras, 
de diez en d iez  los efc lavo s, 
d e  fcis en feis las vanderas.
Zanag. O  va lo r de A fr ica  ! creo 
q u e  m e haces v e n ceá o r, 
q u e  en fin ,  elTe buen defeo 
lle v a  la  ve la  de h on or, 
co m o  el batel la  de angeoí 
A c u d a  Z u lem a al m uro 
co m o  m i A lfé re z  ,  y  en e l 
dé traza que efté feguro.
ZuK Harta m orir p o r A rg e l, 
hacer effe o ficio  ju ro .
D rague c o n  diez com pañías 
de G en izaros , defienda 
las Cortas de A rg é l j  y  m ias.
E n  lo  que fe m e e n co m ien d í 
velaré n o c h e s , y  dias, 
y  pondré de d iez  en diez 
las portas p o r eíTa vega.
^ n a g .  M ahom ad fe parta à Fez^
3 vè r fi e l fo co rro  lleg a , 
ya  p rom etido otra v e z .
To-.ios partid . Ucha!. Y  y o  no?
T u  quedas p or mas am igo. 
Vcbal. P eligros quiero. Zanag. M uri#
qiialqu icr p eligro  con m igo,' 
m i va lo r lo fe n tc n c io .
T e n g o  que com unicíirte 
un  n eg o cio  ,  que m e im p o rti 
la  v id a  , y  has de qucdaite.
Vcbaü. E n  to d o  à tu  gurto corta.
Zanag. E res l e a l , o y e  aparte.
Y a  fa b e s ,  que es R e y  amor> 
en e l M u n d o  un iveria l, 
c u y o  d iv in o  va lo r 
hace aco gim ieo to  igual 
a l R e y ,  co m o  al L abrad o r;
T r e s  anos ha que p ad ezc*
p o r una ingrata A fr ica n a ,
y  aunque la  vid a  le ofrszco>
v è r  abierta fu ventana
es favor que n o  m e rezco . J
A cáb a m e  fu  deidén,
y  en erta guerra Im p eria l,
que y a  nuertros m uros vén;¿
m ientras m e tratare m a l, ’
tem o n o  m e va y a  bien ;
y  afsi ertoy determ inado
à  tom arla por m uger.
Vcba!. Pues m c re c c lo fu  ertado?
Zanag. E s m i gurto ,  y  barta fer 
h ija  de un valfallo  honrado.
Vchal. Y  quien  es ella? ¿arntg. T u  herraanji 
es la  que Zanaga adora, 
y  fi à quererm e fe allana, 
p ien fo  hacerla poíTeedora 
de la  C o ro n a  A fricana.
Erte es m i gurto. XJcbal. L evan taj 
p o r e l C ie lo  m i hum ildad.
Zan. Q m c ro b ie n  , de qué te  efpantaáj
Vchai. D e  vèr tanta calidad 
fujeca à hum ildades tantasi 
p ero  tus pies Im periales 
b e f o , y  e l deudo agra iezcO i 
aunque tuve deudos tales, 
que lo  que y o  defm erezco, 
m erecieron por leales.
Q u a n d o  m a n d a s,  que enefet#’ 
fe Í ia g a  tu jiirto intento?
Zanag. Ü y  ha d c íc r c o n  fecreto.
Vchal. O y  fe hará el ca lim ie s to .
Zanag. O y  encum brarte prom eto.
D e b e n  de defcm ^arcar Tocan»
Jos de E fp ó ú a ,  v o y  a l m uro.
Ucbah A  que? Zanag. Para ver llegar 
À e llc  Chriftian o perjuroj 
que o y  ven cid o  m e ha de honr^^
V cbaì.D c  tu ventura n o  d u ¿ cs, 
fai à triunfar ,  y ven cer 
de codo tem or d efn udo, 
que  Zanaga ha de poder
lo  que Solim án no pud®.
V a m o s a l m uro. Zan. A n te s  quieit» 
que hables en u n c o  à tu  Herman:^ 
que o y  en P a la cio  la  efpero.
E a  , m uralla A frican a, 
m oftradm e effe S o l gueiTero.
Vchal. O yp u ficra  m i op in io n  
fo b r*  la  rueda fegura,
<ì vin iera cfta ventura 
tras mas cierta  le la c io n .
T e n e r  un R c y  p or pariente, 
b ien  v e o  que cs cahdad, 
m as es R e y n a  laverdad> 
y  e fc la v o  e l liom bre que miente^
Y  no csb ie n  que a l interés 
un  p ech o  n ob le  fe  rin da,
que el R e y  pienfa que C lo rin d a  
cs m i herm ano , y  n o  lo  csj 
p o rq u e cn e l mar A fr ica n o , 
fam o fo  en n a v e s ,  y  cn nom bre, 
la  com p ró  m i padre à un hom bre, 
que era fu carnal herm ano.
T re s  años fo los tenia 
quando la  com pró > llam óla 
C lo r in d a  el v ie jo  , y  crióla  
en  la  le y  de Berbería.
Y  fi e l R e y  fe defengaña 
deña encubierta m entira, 
cn  m i vengará la  ira, 
co n ceb id a  con tra  Efpaña.
M as ñ  p ierdo la  privanza? 
n o  ferá razón perdella, 
ca fe  Z anaga co n  ella , 
reyne ,  y  v iv a m i efpcranz:b 
Q u e  fi el •,'^orfario R e al
m e encum bra al C ie lo  ,  cafado» 
un R e y  quiero al fin cuñ ado, 
fQcedí.'mc bien , ó m al.
Q u alq u ier culpa fe  perdona 
p o r la  am bición  de R eyn arj 
à  C lo rin d a  v o y  à hablar, 
que fi es cuerda ,  o y  fe  co ro n a.
D e l Licenciado Bernardítto R odríguez,
J O R N A D A  S E G U N D A .
Sale Carlos ^ in to fo lo ,
'fm p. A u n q u e  á pefar de la  cru el fortun» 
p ifo  cn  A rg e l la  arena defeada, 
brote L eo n eles  la  pujante A rm ada 
co n tra ía  B crb crifca  m edia  L una: 
falten  de la  m aritim a lagun a, 
y  planten e ji A rg e l la  C ru z  Sagrada, 
que à fcc  de R e y , y  à la  le y  d e  buen 
C h riñ ian o ,
Vafe» que ha de adorarla e l Barbaro A frica n o .
Sale Andrea Doria.
And. Salgan de las G aleras G en ovefas 
e n  la  co ñ a  enem iga m is S oldados, 
y  en lo s  m uros de A r g e l  m al p ertr^  
chados,
gritando E l^ a ñ a , planten fus em preífaj: 
diíparen tiros ,  y  con  balas gruellas 
m ueran lo s enem igos ya  cercados, 
y  v iva  E fp a ñ a ,  y  G e n o v a  : v ié to n a , 
C a lera s  fienr.pre fieles de A n d rea  D o r ia .
Sale el Marqués del Bajío.
A ú q u e le s  llegue el agua a la  cintura* 
dexen dcfiertas lascafcad as N a ves, 
y  pifen tien a  lo s  Soldados graves, 
nobl-ís p o r fu va lo r ,  y  fu  ventura*, 
n o  fe pierda tan  buena coyun tu ra, 
que  o y  n os entregan en A rg e l las llaves,; 
fi tan "buena ocafion no fe  dilata, 
E íp añ a cierra ,  el m uro fe com bata.
Sale Don Fernando de Gonx.aga,
Fer. T o q u e n  en m is G aleras Sicilianas 
dulces c la r in e s ,  y  dulzaynas claras* 
y  facrifiquen en honrofas aras 
íangre lo s m o z o s , y  lo s v ie jo s canas: 
eftas fon  las m urallas A frican as, 
que à m is fieles N a cio n es  cucflan  caras, 
caygan al fu e lo , y  v iv a  e l Santo n om bre 
de C h r ifto ,  verdadero D io s ,  y  H o m b r e . 
Salen Don Diego ,  y Dionyjio,
Diego. C o n  prifa fe defem barca 
la  gen te  hum ilde ,  y  la  grave,
P/cíj. V iv a  e l in v in o  M on arca  
C arlo s Q u in to .
Em p. Q ualqu iera  N a ve  
ech e fu  gente en la  barca, 
que auiique la  jn a i im portuna*
m as
m as que erras veces cru el, 
haga re 'íílen cia  alguna, 
ten go de fer en A rg e l 
v e n ced o r de la  fortuna.
N o  im porta que fe  levan te  
en furia trafordinaria, 
que quando de aqui adelante 
ella m e perfiga varia , 
y o  la  fufrire conllance.
And. M agn ifico  ven ced o r 
del m u n d o , y a  que  del m ar, 
á  pefar de fu rigor, 
hem os p odido  tom ar 
tierra tan r ic a d e  h o n o r, 
défele  á  A rg e l el aíTalto, 
n o  efperém os à  mas tarde, 
plante e l cam po , hagam os a lto j 
que e l en e m 'g o  es cobarde 
c o g id o  de fobrefalto.
Alonf. E lle  co n fe jo  recib e ,
gran C a r lo s ,  de un gran Soldadoj 
que en fervicio  tu yo  v iv e , 
que  el que es flaco defcuidado, 
es bravo fi fe apercibe.
fet-n. B rotando eftán tus G aleras 
t ir o s ,  ca va U o s,  ginetes, 
armas d o b les ,  y  ligeras, 
y  mas que e llo s  gallardetes, 
tien e tu cam p o  Vanderas.
G rande es tu poder ,  anim a 
tu  gente ,  que es brava ,  y  fie l, 
y  para ponerles grim a, 
cayga  en lo s perros de A rg e l 
to d a  la m uralla encim a.
Ernf. E íp erad  , gente Chriftiana, 
p o r quien  íb y  y o  ven ced o r, 
que aunque e(fa verdad es lla n a , 
quien  o y  tuviere  v a lo r, 
tam bién  lo  cendra m añana.
L o  que aconfejais es c ie rto , 
p ero  efperar determ ino 
la  fortuna en cam po abierto , 
haíla  que D o n  Bernardino 
de M en d o za  llegue a l Puerto.
Arid. A  m al acuerdo te inclinas.
Fer. Q u ien  es la  fortuna fabes.
£w;>. E fp ero  fuerzas divinas 
en cienco y  cin q u en ta  N aves 
Flam encas ¿ y  V izca ín as,
don de v ien e la  N o b le za  
de E fp a ñ a ,  que es lo  que im portai 
y  reas que tiaen  p o r cabeza 
a l gran T o le d o  * que corta 
de un g o lp e  una fortaleza.
And. Si b olviere  la  ocafion 
à tu cam po las efpaldas, 
no te e fp a n te s ,  gran L eo n  
de E fpaña ,  que ías guirnaldas 
para las preílezas fon.
^lon[. Sin que otra gente vinieíTe, 
fuera  bien probar ven tu ra, 
y  que A rg e l fe com batielíei 
m as pues tanto fe aflegura,
Tola E fp a ñ a , E fpañ a em piece.
Y  quiera D io s  que cfp erall»  
n o  fea cocal rem edio 
d ella  M oi'ifca canalla, 
que un hora de tiem po en m edio  
hace incierta  una batalla.
Tocan un el muro una trompera ,  /  ajfotnAfs 
Zanaga , yUcbalt.
Fer, E n  el enem igo  m uro 
ha hecho feña un trom peta.
Alonf. D e b e n  de pedir fegu ro .
Zanag. P o r  M a h o m a ,  gran P ro feta ,
( y ib lo  por é l lo  juro ) 
que y o  fo lo  , y  fin mas gen te , 
he  4e levantar de A rg e l 
e íle  cerco  im pertinente.
Q u ien  es Carlos? UcbaL'^.s aqncL 
Zanag. M as tem or raoílraba aufente. 
A u n q u e  quando le te m ia , 
era quando de C lo rin d a  
m enos credito  tenia: 
qué á\ct}Ucbal. A v r à  à quien  n o  rin d a, 
Z a n a g a ,  cu gallardía?
'^ ‘^ nag. So lo  à fas o jo s. Uchal. M irarlo s 
puedes co m o  tuyos y a .
Zanag. M ejo r dirás adorarlos*.
Terá m i efpofa? Uchal. Será.
Zanag. Baila ,  b o lvam o s à C arlo s: 
n o  es aqu el v ie jo  can fado, 
que arrim ado à fu bailón  
á l á  de verm e adm irado?
^ n d, p o s  M o ro s gallardos fon.
Zanag. E lle  puede fer S o ld a d o ,
A  eílc b o lv ió  Solim án 
las efpaldas en Vicua?
o fls
'D e l  L ì c s m i a d o  B e r n - 'ir d in o  R o d r i g u í z ,  , 
cfte es c l  gran C apitan? ò t l  R e y  m undo, la n jg .  Q u ien  cs?
m iente la  fam a ,  y  em peña 
c l créd ito  que k  dan.
P ie n lb  co n  m i p rop ia  m ano 
fu)ecade a m i prifion.
Vcbal. T ú n e z  le tien e tan v a n o , 
que co m o  al bravo  S cip io n , 
le  Uam»n el A frica n o .
P e ro  y o  le  co n o c í 
en aquella  g u e rra ,  adonde 
á  Barbaroja fervia , 
y  creo  que correfp onde 
la  obra a l crédito, '¿anag. A n fi, 
cu p o r d ich a le  tenias 
p o r tal i Y aunqUG no Tea tanta 
l ’u virtud , le  tem blarías, 
porque un cobarde fe efpanta 
de m uy pocas valentías.
H a lc ó n  un pañuelo feña, 
qu e qu-ero hablarle ,  y  verás 
que pechos cria  Cerdeña.
Vchal. N o  pien fo  enojarse mas.
Zanag. T ie n e s  c u lp a , y  no pequeña;
Alonf. L iam annos del m uro : em bia, 
quizá rendirfe querrán.
Em p. L le v e  «na em baxada m ia 
D o n  D ie g o  ,  que de G uzm án  
qualquier emprcíTa fe fia.
Y  fe p a d e llo s j  qué intento 
tien en  en to d o  j  y  qiiien fo n .
E l cargo  h on rofo  con lien to. 
Sáleosm e da el co ra zo n , 
defpucs que he m irado atento 
aquel bonete gallardo, 
que  en la  m uralla cam pea.
Zan.xg. L le g s d ,  l le g a d ,  que os aguardo, 
r u in c il lo s ,  de ruin ralea, 
tem erofos de un L eó n  pardo.
Vchal. E l que es leg itim o  G o d o , 
íi y a  no eftá tem erofo , 
p o r  tu  e fc la vo  le  a co m o d o .
Zanag. N o  fo y  de C lo r in d a  efpofo?
Vcbal. Si eres. 7.an tg. Pues p o c o  es todo» 
A ifegu ra  c l m uro. Z^nag. L le g a , 
<}ue m i palabra te  guarda.
£ re s  dcfla gente c ie ga , 
q ue a verter langre bartarda 
ágen o s m ares navega?
Soy de la  fa m ilia ,  y  cafa
j):e¿. E l  rayo  com ún  ,  que a b ra u  
C iu d ad es de tres en tres, 
quando por A frica  palfa:
C arlo s m e íienta à la  m efa 
de eftado , m ira quien l'oy.
Zafiag’  T a n ta  calidad es eiía?
Z>íV¿. T a n ta  , que p or ella  eftoy 
en las nubes. T.amg. N o  m e pefa , 
que  fi e l refto de fu hon or 
te n g o  en la  guerra gan ado, 
pues dà vueftro  P m p erad o r 
calidad  à fu criado, 
darála à fu  ven ced o r.
D'teg. Y  efle quien  es? Zanag. Y o  he de fer.
I>ieg. C o m o  te llamas? Zanag, Z a n a g a ,
R e y  de A rg é l , y  fu poder.
Q u an d o  ven ced o r te haga 
fortuna , es flaca m uger.
P ero  aquellas N aves m ira 
de a rm a s,  y  Soldados llen as, 
cu y a  m ultitud adm ira, 
que  cuÍT iendo tus arenas, 
dilparan centellas de ira.
M ira  aquella In fan teria, 
fiem pre enfeñada à triunfar, 
tait herm ofa en va len tía , 
que defocu pan do e l arm a, 
atropella  á -B erb ería .
Zanag. Y  acá no fo m o s Soldados? 
no tenem os Capitanes?
H kg. S í ,  pero n o  exercitad o s, 
que capellares galanes 
n o  encubren buenos Soldados.
Vchal. Q u ien  cfíb  pienfa , fe  en gañ a, 
y  nadie n ie g u e ,  que pueda 
mas en m uros , que en cam paña, 
A fr ic a  llen a  de feda, 
q ue llen a  de acero E fpañ a.
Z<í«^¿.Llama à tu Rey.i^/e^o. N o  co n vien e 
que en perfon a le allane 
à h a b la rte ,  vaíTallos tiene. 
jg .V c n g a  à  h a b la rm e ,  p ie r d a ,  o  g«ne.
I '^teg, B afta  para ti quien  v ien e.
Y  porque ent.endas que es hom bre 
¿ e  v a lo r ,  eifa m uralla 
fe a  tertigo , en fu nom bre 
te  p re itn to  una batalla,
(  cu y o  aparaw  tc  aflorabre )
E l  Renegado  
íl al m om ento no le  entregas 
e íh  C iudad ya ven cida.
'Zanag* O  qué tem erario llegas!
co n ocefm e p or tu vida? 
í7í:A;*/.Con la co lera  te ciegas.
Zanag.%[ no m e c o n o c e s ,  d ij 
que  y o  fo y  un R e n e g a d o , 
que e l liautifm o re c ib í, 
h i jo d e u n  hom bre fo ld a d o , 
que cau tivo  hu yó de m i.
Y  que co m o  la  A frican a  
l e y ,  co m o  es razón apruebo^ 
n o  b eb o  de buena gan a 
Tus bebidas ,  pero b eb o  
rio s  de fadgre C h rillian a.
'And. Según la  apariencia ayrada^ 
e l barbaro fe  a lborota.
I>kgo. A n te s  no a c ie ra s  en nada.
Zanag. P o r  qué? D kg, N un ca tu vo  gota 
E fp añ a  de fangre helada, 
fino  co n  tan to calor 
que  abrafa R eyn  os enteros.
V i9n. Si n o  m e engaña e l temor^ 
aqu el adem án j  y  fieros 
e* de m i h ijo  traydor.
L le g a ré  co n  tu  licen cia  
a l m uro. £w/>. L le g a ,  fí quleresj 
q u e  ten go  m ucha experiencia 
d e  c i ,  D io n y fio  ,  que eres 
d ifcreto  p o r excelen ciai 
p o rE ra b a x a d o r te  e li jo , 
p o rq u e sé tu  calidad.
Z>io/í. T u  llan eza te  lo  d ixo.
£w/>. O y  ganaré cfta C iu d ad  
don de ren egó tu  h ijo .
Vcha'. P ien fa  erta turba cautiva 
que a y  en A rg é l quien  fe  efpanté 
e l vo la r ud  m o n te  arriba. 
ím/>. V a m o s ,  e l cam po fe  p lante;
v iv a E lp a fta . Todos, V iv a  ,  v iv a .
Va< f^e ,  y queda Don Diego ,  y Dionyfio^ 
Zanag. E fp era  ,  efpera ,  E fp a ñ o l, 
m en os cortés ,  que atrevido> 
q u e  p o r hablarte ha falid o  
a l m uro un h ijo  d e l S o l.
P o r qué las efpaldas buelves 
á  quien  llan o  fe te  ofrece? 
y  fi T ú n e z  te  e n lo q u e ce, 
acuérdate de lo s G e ly e s .
Z c in a g A ,
JBuelve fo b erv lo  ,  que  fo y  
Uii hom bre ,  tan gran Soldad«^ 
que fu elo  fer reíi^eudo 
adonde quiera que e ítoy.
D a d m e  una efco p eta  ,  ola> 
ven gaiém e en e íle  día 
de tan gran defcortefia, 
en e íh  efpia E fpañóla.
D o s  vengan ,  que ya fo n d o s .
'^■eg. R e y  de A r g e l ,  guarda e l fegard^ 
Dion. M i aleve h i jo e lh  en e l m uro. 
ZanAg, M ueran. D\oa, M ald ígate  D io s ,' 
fiera c r u e l ,  fi aventuras 
tu  v id a  en verm e d esh ech o , 
que  e l m enos m al que m e lias hccho| 
es el que hacerm e procuras.
D ifp a ra  , hi}o trayJo r, 
y  e llos hidalgos C liriílian os 
dirán que he m uerto á  las m anoá 
d e l verd u go  de m i hon or.
Q ^ é habito es eílc ? qué trato? 
qué va lo r ? qué ChriíHandad? 
aleve á la  M ageftad 
de D i o s ,  y  á tu  padre ingrato?,
P e ro  fi lo  fu ille  á é l, 
qué  m ucho que con tra  E fp añ a  
aífegures la  cam paña 
fo b re  lo s m uros de A rgél?
T u ,  ingrato ,  n o  eres e l m ifm S  ^
a  quien  tanto regalé?
Chriftjandad no te enfeñé? 
n o  recibirte e lB au tifm o ? 
es p o ísib le  que he ve n id o  
á  verte  p ifar la Fé? 
es pofsibJe que engendré 
h ijo  ,  que tan m alo  ha fido?
H a  defdichada vejez!
C o ro n a  com prada cara! 
d ifp a ra ,  h ijo  ,  difpara, 
y  acabam e de una vea.
Zanag. C^jé fuceíTos de fortuná 
fo n  cílo s  ? que etlo y  confuío.^
Q u ien  á  la  vifta m e pufo 
e l que  aborrecí en la  cuna? 
qué dices d e ílo  ,  Uchali?
XJcbaí. D e  fu  libertad  n o  fupe.
Zanag. H a  N egra  de G uadalu pe, 
tu has andado p e r  aqui?
padre es Di»n. H e  d e  fer
! í
D e l Licenciado Bern  
l a v ld im a d e  tu A lta r, 
que quien  te v io  ren egar, 
qiu; lies podr.i temer?
C o m o  dilatas m i muerte? 
n o  im porta que m e p c iíí ’ asj 
que á tus m anos enem igas 
quiero m orir p o r no verte.
Vchal. H e  de dar fuego? Zanag. D ila t»  
la  cru el e xccu cio n , 
q ue no tien e corazon 
hum ano , el que á un padre mata;
^lon. SH tie matares ,  efpera 
una venganza cruel.
Vchal. N o  tem en M o ro s de A rg e l.
Zanag. B axa el arcabuz ,  no m uerai 
lam an fa  d e m e n cia  e lijo , 
que aunque con tra c íle  C hriftiano 
n ie  enciendo co m o  tyrano, 
y a  m e aplaco co m o  hijo.
Entra ch A r g e l ,  reynarás 
co n m igo  en m i propia filia. 
Z)¿on ;H cven ido á perfegm lla,
y  p or prem io m e la  das?
C o n tra  ti ven go  a efta guerra, 
y  picnfo  d efcon o certcj 
haíla que de con  tu m uerte 
ven ganza ¿  D io s  j  y  á m i tierra.
Y o  efpero que efía m erced 
m e hace el C ie lo  , aunque nueva, 
y  hr.fta que tu fangre beba, 
quiero fecarm e de fed.
Z^nag. A lh n a z s  , iiom bre fin l e y ,  
pues y o  con  fer R e y  m e allan o.
2>ion. P o b re te  q u ie ro 'C h riília n o , 
y  n o  R en egad o  R e y .
Sale Clorlnda con lanza  , /  adarga,
Clor. Para que entiendan lo s hom bres, 
que no fe ganan p or fuerza 
m ugcriles volu ntades, 
q ue quando obedecen reynan , 
d exo  tu C iu d ad  ,  infam e 
Zanaga ,  cu ya  fobervía  
efcu pe rayos de ira 
con tra las m ifm as E flrc ik s .
C lo r:n d a  fo y  tu enem iga, 
hija de D ragu t Z u lem a, 
q ue falgo á verm e cautivaj 
p o r no fer co n tig o  R e y n a .
¡T rssaúos m e perfsguifte
ardino R odríguez. 
con  e n g a ñ o s,  y  p rcm elías, 
fin aver vifto  cn m is ojos 
p ro n oftico  de terneza.
Prom etes cafar c o n m ig o ,
Y delia m anera pienfas,
que cs el gü ilo  de m i herm an*
la  lla v e  de m i firmeza.
P u es no eíperes que en cus brazos 
perpetuam ente m e veas, 
q ue noticLie A r g e l ,  ni e l m und« 
h o m b r e a  quien mas aborrezca.
N o  seq u é  agravio , Z an aga, 
m e has hecho ,  q a e tu s  ofertas, 
y  tus regalos elH m o, 
co m o  fi fueran ofen iás.
A l  cam po de C a rlo s  Q u in to  
v o y  ,  y  v o y  defta m anera, 
p o rq u e p icn fo  co n  m is arma« 
arruinar cus fortalezas.
E m p erador v iíio r io fo  
de Solim án en V ie n a , 
á tu cam po va -una e fp ia , 
de quien fabrás quanto quieras. Vaf^  
O t y g r e  en habito  hum ano! 
Villana , que un R e y  defdeñas,
'lio  g o ce  el R.eyno de A rq é l, 
íi o y  no veng.qre efta afrenta.
N o  ay mas e fp e ra r, a l arm a, 
que quiero acabar la gu erra, 
para tener p or cautiva 
la  que no qu ifo  fer R e y n a .
P e ro  co m o  alfcguraba 
fer m i efpofa efta fobervía? 
co m o  huye de m is brazos, 
y  á m i enem igo fe enti-ega?
M as no im p o rta , mueran todos; 
abrid , M o ro s , clfa puerta.
E a , G en izaros bravos, 
v iv a  A r g e l , E lp a iu  muera.
P:on. A n tes m il m uertes recibas, 
tyrano ,  qu e  E fp aú a  m uera, 
y  entre las lanzas e fq u iv a s . 
de tu m ifm a vid a  fiera, 
m uriendo ,  y  penando vivas*
L a  C o ro n a  que te  iian dado 
firva de triftcs defpojos 
a  tn  P u eb lo  a lborotado, 
adonde te vean m is o jo s  
com o to ro  ssa rro c lu d o .
C
D:(¿. C o m o d e  u n fucñ odcrp lcrto? 
a -o n d e  cííu ve  ? quien  Iby?
Kiuerto v i v o j O  v iv o  muerto? 
quien  m e lle v a  ? cu yo  iby? 
yerro  en perderm e , y  acierto.
N o  citaba y o  lib re  acra) 
que  fuerza es cfta tyrana 
d e.rai quietud robadora? 
d o n d e  v a s ,  alm a C h riftian a, 
tras una rapaza M oraí 
D io n y íio  ,  aquella  m uger 
que vifte  ,  m e lleva  p rclb .
Vion. T ie n e  tan buen parecer, 
que  aun à m i m ifm o confieífo> 
que tu vo  el m iím o poder.
C o n  afición  la  m iré, 
m as no afición deshonefta.
N u n ca  à m uger m e entregué 
tan de v e r a s , co m o  à aquefta 
en em iga de m i Pe.
Q u é  a gra v io  es eftc , tyrano 
am o r ? ò  qué fantalia? 
qué ten go  y o  de A fricano? 
qué tc  ha hecho en B erbería 
>ín C om en d ador C hriftian o?
D e  m i m ifm o eftoy co rrid o  
de avcrm e em pleado afsi.
Dicn. E fta M o ra  he co n ocid o .
D U ;. Q uien  es? D'o«. Su cau tivo  fu i, 
en fu poder he v iv id o , 
y  fue tanta m i ventura, 
que m e h izo  harta amiftad.
Su prefen cia lo  aflegura, 
qHe no puede aver crueldad 
don de ay tanta kerm ofura.
■Dion. Y a  to can  à  acom eter.
Dieg, V a m o s ,  E fpañ a nos llam a- 
ha podcrofa muger!
Djori. V i v a ,  gran C a r lo s , tu  fama.
jP íí '. V e n c id o  v o y  à ven cer.
SaU ti Emperador , Andrea Doria ¡ Do» 
Alonfo , f  Don Fernando de
£mp. Y a  que c l cam po C athoU co plantado 
m ira de A r g e l  c l  coron ad o m uro, 
y  en  ocafion ,  y  puefto acom odado 
puede o fe n d e r , y  diíparar íeg u ro , 
aqu el A r b o l  Santifsim o Sagrado, 
que codo el m un do acrcdU^r
Soldados fíe le s ,  quiero que fe p lan te, 
donde lo s penfam icntos os levante. 
D c x a d  deíierco m i Im perial N a v io  
de aqHella Joya  San ta ,  y  Soberana, 
y  fa c a d la , anim ando a l  cam po m ío , 
p o r  la C o fta  m arítim a A frican a.
And. V a m o s por ella.
Em p. H o n r a d o s ,  y o  o s em bio
p or la  In íignia C a th o lica  ChriíH ana, 
e fta m p a v iv a  de la  vid a m uerta, 
que à nucftra R cd em p cio n  a b rió la  puerta« 
Sale Clorinda con lanz.a ,  y adtíSiga.
Clor. Según e l grave Temblante, 
barba cana , y  roftro h erm ofo, 
a l M agn o  C arlo s faraofo 
t ie n e s ,  C lo r in d a  , d e la n te .
E rys tu el gran C a p ita n , 
fam o fo  entre m il N a cio n e s, 
cu yo s Soldados L eon es 
cfp an to  à lo s  hom bres dan?
E res aqu el ven ced o r 
dentro en T ú n e z  , à quien  llanft» 
I n v iíto  à vo ce s  la  fam a, 
y  E fpaña Padre ,  y  Señor?
T u  efclava  fo y  ,  fi eres é l, 
que  f o l a , y  defta manera 
v e n g o  à  fer tu prifionera, 
p o r n o  fer R e y n a  de A rg e l.
C le rin d a  fo y  , una M o ra , 
que  aunque eftim o , y  agradezcO i 
a l R e y  Z anaga aborrezco 
en el grado que é l m e adora.
V e n g o  à ponei-me en tus manos» 
fiando m i vid a  en ti, 
p orque defdc que nací 
quife bien  à lo s  Chriftianos-
Em p. M is trabajos m e ha pagado 
o y  la  fortuna cru el, 
aunque no fe gane A r g é l, 
pues bafta averte gan ado.
M is  largos naufragios oy 
con  eft* bonanza o lv id o , 
que pues à honrarm e has venido» 
honrado en A rg e l eftoy.
Y  mas fi ella hcrm ofura, 
que bien  em pleada la  vea s, 
en  L e y  mas fegura em pleas, 
que la  tuya no es fegura.
C/«r.£$iuu)r ccm fraa o  j  Io$ dos
D e l  L ic e n c ia d o  B e r n a r d i n o  B o d r i g u e z .
tratarem os largo  d e llo .
Ernp. A lm a  ingrata en cuerpo b e llo , 
m u ch o  dei'<»gL'ada à D io s i  
pues ce dio  cauta herm oíura, 
p agale  b ien .
C/#/u E s tem prano;
aunque e l verte à ci C h rírtiano, 
p icn lb  que e l l'erlo alîégm-â,
Sntp. Sigue mis paflbs fcgu ro s,
que aunque n om bre d e  R c y  ten g o , 
à  co n v e rtir  aimas v e n g o , 
y  R.O à batir fuertes m uros.
Y  cm nlearè bien m i ve n id a , 
pues con  un aim a gan ada, 
n o  fiente un P rm cip e  nada 
u n a v id lo ria  perdida.
Clor. Si tanto re im p o rta  ,  enfeña 
tu L e y  fanta à e i h  C au tiva.
Emp. S o y  M o y fe n ,  que co n  F è  v iv a  
h izo  dar agua à una peña.
D e  la  cárcel de la  m uerte 
a l puerto feguro fales, 
quando entre fus C arden  ales 
e l P rin cipe  vien e à verte.
Traen un Chrijio ,  y Soldados Arraffrund» 
vanderas , cantan ejia letra.
L a  hum ilde eftam pa del C ie lo  
entra en A rg e l la lo b ervia ,
«jue en las Vandcpas de E fpaña 
fo n  las A g u ila s  del C efar.
Y  p o r e l cam po C hriftian o 
hace la  prim era feñ a,
c o n  las c in co  Q uinas r ita s , 
que trae por A rm js  la  Iglefia:
Y  Efpaña en fu  prefencia,
p o r hum ildad arraftrafus Vanderas. 
fonen el Crucifixo en las peñas , v dice el 
Emperador de rodillas.
Em p. V en gas en h o rab u é n a,
Sacratifsim a N ave p ro veíd a ,
del Pan Sagrado llen a ,
d on de e l hom bre m ortal com e la v ícía ,
j»or ^u'en fera ella  hazaña
m ied o  de A rg e l, y  exaltación  de Efpaña.
A l  puerco hem os llegad o ,
adonde vue’ftro nom bre fe blasfem a,
y  donde un R en egado
derriba A lta r e s ,  y R e liq u ia s  quem a,
. tnas ü n e  dais v is o r ia ,
cantaré en fiis M ezquitas vu cftra G lo ria . 
E lla  e s ,  C lo tin d a  , e l A ra , 
adonde D io s  p or m i ié  facrifica; 
cíia  la  im agen clara, 
la  a lteza hum ilde ,  la p obreza rica , 
y  e íle  ec un D io s  h u m an o, 
e fcan d alo  al G ew tll, g lo iia  al C hrilU ano. 
Cler. M ir o  co n  adm iración 
e ílc  retrato h erid o , 
y  a l um bral del co ra zo n , 
co n  la  aldaba del o lv id o  
m e da golp es fu afición.
Em p. D e lp a c io  quiero  co n tarte  
derte D io s . Clor O fic io  es cuyd 
reducir a lm a s ,  y  arm arte.
E¡;tp. G an ó le  á D io s  lo  que es fu y o , 
q ue v e n g o  á A rg é l de iu  parte.
Sale Don Diege,
Dleg. Si aquel cfp an tolb  eítruendo, 
que c a la s  entrañas de A r g é l  
c lU n  fus hijos haciendo; 
aqu el blasfem ar cru el, 
aqu el o rg u llo fo  ettruendo 
o y e s ,  gran C a r lo s , qué efpcras?
M ica  las fobervias puertas, 
cu j'o  ven cim ien to  efpcras, 
de fu voluntad abiertas* 
y  bom itan do vanderas.
A d v ie rte  ,  fi no d e ím ay a s, 
a lo s arboles dcfn udos, 
diertros en íus azagayas, 
que para dardos ,  y  efcudos 
hurtan fu hacienda á las hayas.
Y  í'ol re yeguas p in ta d as, 
que  de ejpum ara)0s riegan 
las yervas ,  aun no p ifadas, 
quando elcaram uzan , juegai^ 
lanzas , dos veces herradas.
Y  pobres de arm as , y  galas, 
fu esfuerzo tan gran de e s ,  
que ya en filias,  y a  en e fca la s , 
p or »in liv ia n o  interés, 
fuclen efparcir cien balas.
M anda to car a ve n ce llo s ,
qu e en fonando una tro m p eta , 
fe ataran las yeguas ,  y  e llo s. •
^lonf. A l  a im a ,  Italia  acom eta. 
yind. C e r r e m o s , G en o va . Emp, A  e llo s , 
y  queden c ien  arcabuces
C  t  c o ^
'c o n  c l Eilriiu’ artc fan toj 
qv.c d i  valor à h s  Criices- 
Clor. O y  à to d o  A rg è l efpauto«
Í'?«/). C avalleros A n d alu ces, 
acom etam os b rio lo s, 
y  à e llos p ies fantos fagradoa 
bolvcrérnos v id o n o lo s i  
an im o  ,  fieles Soldados, 
rniieran ,  que io n  tcm crofos,
Vanfe , y  Don D'iego detiene àC h rìn d a . 
Pieg. tu  tam bién  acom etes 
con tra  tu  patria cruel> 
la  v ic ìo ria  n os prom etes.
C/or. C h rilia n a ib . ,  m uera A rg è ! , 
G e n iz a ro s ,  y  Ginetes:
Suelta ,  p or que m e detienes?
Vicg. B u lco  cu ieguridad, 
teforera de mis bienes.
Clor. Q u icn  te m ueve? Dìeg. E ffa  beldad. 
0 or. N o  &è j  Soldado ,  què tienes, 
q n c efcu cLo de buena gana 
ti!s razones j pero entrem os 
en  la  batalla. Dìeg. A frican a, 
am b o s jun tos p e le a n m o s, 
verás co m o  A rg e l fe gana^
Clor. Si y o  dqxarc tu lado,, 
de la  prim era refriega 
falga e l pech o atraveíTad#.
T>ieg. M i alm a te  entriego.
Clor. E ntriega. Dieg. Quieresla^
Clcr. Serás pagado.
Dieg. P o r  eife m ucho fa v o r, 
en rqcom pcnfa he de darte::;
C/o Y a  b a lìa , C o m en d ad o r,
,v..mos á b u fca ra  M a ite , 
que es enem igo de am or.
Vanje ,  Dionyfo con efpa4a%
y  y.anaga tras él,
Zjznag. Oti*a v e z  à m i p oder 
te  b u d v e  b  fiK rte  ayrada, 
y no acabas de entender, 
que arrojó c l C .e lo  m i efpada 
para matai; ,  y  vencer?
Q u e  quieres ,  Padre, cru ci, 
d e  m i ,  que al C ie lo  levanto 
tu  o b fcu ro  nom bré en A rgel?
Si tu m e aborreces tan to , 
y o r  q u t va lgo  tanto en ti?
C e f d e  e lm u ío  te  o í í c c ú
e l R e y n o  , n o  le  a^i-adeceí> 
que en f e  de fer cofa  m ia,
Huievcs fer prefo  dos veces* 
y  no R e y  en B erbería. 
l>ion. Q u iero  verter e lb  infám e 
fangre , à m i D io s  fem en tida, 
antes que otra ve z  m e infam ci 
Zanag. L u eg o  Ca'm  de m i v id a  
quieres que e l m undo te llam e?
Dicn.. So lo  eife nom bre p reten do, 
avariento m ercader.
Zanag. D e  tu  gran crueldad entiendo^ 
que porque dexe de fer, 
te  daré m uerte m uriendo.
Y o  co n fieú o  que ay razones 
cn  m i de quererm e iTialj 
mas fi en  lii libertad p on es, 
padre ,  e l am or patern al, 
é l hará que m e perdones.
D e fo b e d icu te  te  fu i, 
e l m undo efcan d alicé , 
m i fan taC rifm a  o fen d í, 
la  L e y  C h rillian a d exé, 
y  la  A frican a fegui.
■ M as debes c o n 'd e ra r , 
p u esd e ílo  ellán dando gritos 
A r g é l , la  t ie r ra , y  e l m ar, 
que m is m ayores delitos 
fueron  con fed  de reynar.
E l vien to  el hum ano bebe 
p or un p o co  de p o d er, 
y  al C ic lo  p o r él fe atreve} 
pues qué culpa puede aver, 
que un R e y n o  n o  la  haga level.
P e ro  fi L  m ia es tanta,
que m ayor caftigo p ide,
la  honra de D io s  le v a n ta , «
tom a m i e fp a d a ,  d iv id e
deftc cu e llo  la  garganta.
Dale ¡a efcM^a y y  n« la quiera 
Dion. N o  sé Ii de tcm erofo 
da la eipa' a ,  que m e fia.
Zanag. Tom a, m i efj ada. í>/««Esfor2offl 
executar co n  la m ía 
eftc facrificio b o n ro fo .
A  toda C e r-c ñ a  alcan za 
m í afrenta , que no cs p e q u e l i ,  
y  tiene c  erta (.fj.eianza 
de ^ue ha Ici ¿ c  C t 'íd c á a
k
DelLtcsneiado  
la e rp a d a ¿ c  m i ven ganza.
Q u e  ciia  tc  m ate con ficn te, 
y  entre fieles te honraran, 
pues porque D io s  n o  íe  aírente» 
fuera en A rg e l tu Abrahí.n, 
fi tu  fueras m i obed ien te,
P e ro  de una v e z  fe  acaba 
m i afrenta ,  que no es pagada 
con  to d o  c l m un do p o r grave, 
que n o  ay fangre tan m anchadaj 
que co n  fangrc no fe  lave.
E l  deshonor que en m i v iv e , 
de  padre m e ha b u elto  en pena,, 
y  la  clem en cia  p rohibe.
R o m a  o fen d id a  en C erdeñ a 
efte ferv ic io  recib e .
Vale a dar Diortyfio y y él le detiene, 
Zanag. Y a  v e o  que cu crueldad 
exced e  á las EJpañolas, 
que co m o  fo y  tu m itad, 
pense que á am enazas folas 
llegara  cu enem  liad.
P e ro  defcubriendo v o y  
que m e aborreces de veras» 
pues quando á cus pies eftoy* 
que te ofen dí coníideras, 
y  no que tu h ijo  fo y .
C o m o  á quien tan bien tc  trata 
m altratar has pretendido?
P ero  no eres P a d re ,  ingrata 
ve jez  j  que un padre o fen dido  
cartiga , pero no m ata.
Y o  me vengaré de ti 
beb ien d o  tu fangre fría , 
p ues co n  fed  de e lla  tc v i ,  
porque no aya fangre m ia 
fino folam encc en m i.
6ale ¿u''’rna (on rfrada defnuda, 
Z«/. P o r las arenas fangricMtas, 
que el bravo m ar da a  fu  Cofta> 
vi«^onofo R e y  Z an aga, 
cu y o  fó lo  n cm l re alfom bra, 
las Italianas Vanderas 
quedan p o ítrad as, y  rotas, 
y  lo s cuerpos nufer^bles 
nadan m uertos en las olas.
A rg e l levanta m il uncos, 
y  delvúracando c o u s , 
luJLiacos p ech os ville¿
R e d r i g i í e z ,  
d án dolos à  quien  lo s  rom pa.
L a s  caxas d e l enem igo 
à  recoger tocan  fordas, 
y  las vencedoras nueftras 
g ritan  ,  Z an aga  ,  v illo r ía .
N o  ay y a  C apitan es bravos, 
que A n d rea fa m o fo  d e  O ria , 
ío lo  detiene a lo s fu y o s, 
p orque à i a  m uer le n o  corran. 
A l l í  fe rebaten p icas, 
y  alli las efpadas rotas, 
co n  m ellas ,  y  co b ard ia , 
d e  ya cortadas n o  cortan.
Y  e l tám ofo C arlo s QuintOiL. 
arm ado de p e c o ,  y  goIa> 
lo s yá ven cid o s anim a, 
galopeando una p illo la .
P e ro  co m o  las palabras 
valen  tan p o co  fin o b ra s, 
hace elegantes d ifcurfos,
mas n o  ay hom bre que lo s  oyga^ 
Sangrientas lle v a  las armas, 
y  llam ando à vo ces ron cas, 
a l C ie io  p ide le faquc 
co n  vid a defta co a g o x a .
P o r lo s  cuerpos m uertos ro m p e, 
y  co m o  al paíTar le  eftorvan , 
co m o  P rin cipe  p iadofo  
repara lo b rc  e l lo s ,  y  llora . 
V en cid o s  fo n  , acom ete 
p rim era que fe reco jan , 
que y a  llam an fus cavallo»  
las trom petas E fpan olas.
Y  cu ,  m ientras e llo  paíTa» 
con  un cad u co  ce eftorvas, 
cu yo  flaco ven cim ien to
n o  puede adquirirte gloria? 
entra en la batalla ,  y  prende 
al que alborota tus C o lta s , 
que las m ejores prifiones 
fo n  de C o ro n a  a C o ro n a .
Za»a¿. C a lligad a  rengo a I  fpañaj, 
que v in o  fo b ervia  ,  y  lo ca  
concya m i fuerza m vencible> 
en el u o iv crfo fo la .
C ubran  e l m ar de G aleras, 
y  con  las herradas proas, 
p elig ;o fo s  puertos bulqucn» 
y  agcn gs p iclagos rom pan*
E l  R en sgaìo
y  en p en a de fu oífadia 
pien fo henchir las mazmorras> 
don de fe lloren  defdichas 
d e  T i t u l e s ,  y  C oron as.
Y  tu ,  dos-veces ca u tivo ,
li ce agraviaren ,  perdona, 
que o lvidan do e l d e u d o , pien fo  
beber de cti fangre en copa.
D e  m i prefencia le  lle v a .
Z a le m a  j y  haz que le  rom pan 
las y a  defcubiertas ven as, 
para que fu  fangre corra.
Q u ed o  con  fed  ,  apretura
e l fa cr ific io  , y  ahoga
ella  m i rabia co n  fan gre,
m ientras prendo à quien m e enoja. Vaf.
^u¡. M anda que- tu í'angre viertan  
tus venas para b eb clla .
Dioti. A u n q u e  es gran cru e ld a d ,  acierta, 
que quiere chupar co n  ella  
m i honra à fus m anos m uerta.
Z<í/. D ix o  j que el deudo o lvid ad o  
te  caftigaba : es verdad 
que lo  eres? Dio». Y a  es paífado, 
tuve à fu padre am iftad, 
que tu vo  padre harto honrado.
V a m o s , haráfm e verter 
m i fangre p orque la  beba.
Z«/. N o  le  pienfo obed ecer.
D  on. Pues à fu prifion m e lie v i.
E lfo  por fuerza he d e  hacer, 
que elTas venerables canas 
la llim a , y  pena m e dan.
D: H. H a  murallas A fr ica n a s , 
quando os enternecerán 
tantas defdichas eílrañas? V-ifn*
Sale el Emperador con la efpada defnudA*
Sm p . E a  5 É fp añ o la  N a c ió n , 
à a c r e d ita  las efpadas, 
que eftas manchas coloradas 
de mis ehem igos fo n .
ForcVina m e ha p érfeguido 
halla fu m ayor eftrcm oj 
y  aunqife lo  mas que ha p o d id o  
ha h e c h o ,  m ienta e l blasfem o, 
que dice que fo y  ve n cid o , 
que fo y  E fpan o l C h riftian oi 
y a  m quá ella  calidad fo b ra , 
b a i la , pues le q u cx a  en va n o .
Z a n ja r a .  
com ra una C o ila  E fpañ óla, 
un cam po en tero  A fr ica n o .
Y  v o s , D iv in o  P in c e l, Arrodillafe, 
en li>¿>obcranaNave 
de San Pedro , vueftro fie l, 
abierto en C r u z , co m o  lla v e , 
para llevaros à A rg e l.
Si aq ae lla  barbara ge n te , 
co m o  ficm pre o s defagrada, 
m ir a j  , D io s  , p iadofam entc 
d efde efl'a efcarp ia  fagrada, 
d on de e n ca rn e  e íla isp en d ien te .
D e fd c  efle eílrech o  ba lcó n , 
don de dais à vu ellra  E lp o fa  
p o r e l la d o  el co ra zo n , 
m irad à Ei'paña ,  d ichofa 
en teneros p or Patron.
M as no ay que im p o rtu n ar, 
pues ílem pie i'oleis m iralla, 
y  advertid  , P .cdra  angular, 
q ue e l go lp e  de la  batalla 
fe  acerca ázia vu ellro  A lta r.
Q u é  lia r é ,  Señor , de ti, 
que  efto y  defapercebido?
Q u i e ró o s cargar fo bre  m i,  
c o m o  quien carga un h erid o , 
pues fiempre lo  ellas por m i.
M as ^uien avrà que ello  acabc> 
aunque mas fuerza le  deis, 
que dais ligereza  à un a v e , 
pues el p efo  que ceneis 
fo lo  C h rifto v a l lo  fabe?
M as no os facaré  à p u e rto , 
fi en m is ho m bro s os re c ib o , 
p ues en aquel tiem p o  es c ierto , 
que  erades un N iñ o  v iv o , 
y  y á f o is u n  H o m b re  nm crto.
P ero  en qualquicr ocafion 
p o d éis  v o s ,  feg u n d o  A b è l, 
huir la  p erfecu cio n , 
que no os podré y o  de A r g é l  
facar en eila  o cafion .
E a  , S e ñ o r, la  A frica n a  
turba fubc e l m onte arriba, 
nadando en fangre C hriftiana: 
abrafe c l  C ie lo  , y  re cib a  
vucftra Im agen  Soberana.
Abrafe la peUa ,  y cierrafe ccn Ü- 
A q u ie n  no haréis ad m irar.
a¿-
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adm irable > y  alto  D io s , 
m andando abrir , y  cerrar 
wna piedra para vos? 
y  para Ifracl un mar?
Sois la  P ie d r a ,  al fin , cortada
p or Salom ón fin ru id o ,
y  e l , co m o  es N a ve  cafcada,
fa lvafé  por m al partido:
vo s  en la piedra quebrada,
huyen do de un R e n e g a d o ,
que de vueftra F é fe arredra,
lo  íéguro  avcis b u fcado,
í^ue hom bre que fe la lva  en p iedra,
al fin e lla  mas guardado.
Q u is ro o s  dar el p arabién ,
( ó  d ich ofa  P ie d ra !) á v o s , 
pues fin vara de M o y fe n , 
podéis dar fangre de D io s  
al prim er go lp e  que os dén.
Salva es efta ,  que en la  m ar, 
co n  v o c e s ,  mufica ,  y  tiro s , 
hacen al defem barcar, 
ó  el eco  de m is fufpiros 
la  hace aqui refonar.
Piedra p r e c ió la ,  efcon dida 
cn otra piedra quebrada, 
i  a lgo o s im p o rta  m i v id a , 
anim e E fpañ a cfpcrada 
á  Ita lia  cafi ven cid a.
Y  fi es que  m e ha de ven cer 
A r g é l ,  verd ugo del m u n d o , 
gran v ifto r ia fc rá  fer 
en A rg é l un-, J o b  fcg u n d o , 
p o r J o b  fe pudo tener.
Sale el Marques delBafio con rodela ,  f t f -  
pada defnuda,
Fer. T o q u e n  á recoger los que de Éfpafia 
p i& n  la  arena infiel de B erbería , 
y  hagan fa lva  las piezas en cam paña 
a l bravo fucccíTor de D o n  G arcía .
O  Sacra M a g c fta d ! fi no m e en gañ a, 
«n tu  favo r la  fubita  a legriia,
7a  defem barcan defcom brando e l m iedo 
la  cafa de M e n d o z a , y  d e  T o le d o . 
C ie n to  y  cin quen ta poderofas N a ves, 
Flam encas d e lla s ,  dolías V izc a ín a s , 
hurtando e l v u e lo  á las ligeras aves, 
las aguas c o ru n  de tal p e lo  indignas. 
A y u d a  P í o s  ca  ¡os peligros gravc^
obras fa n ta s ,  M a rq u e s , obi-^s divinas: 
al puerto , al m a r ,  Soldados Ita lian os, 
q  o y  podre la  viótoria en vucllras m anos.
J O R N A D A T E R C E R A .
Dentro ruido ¡ y  en popa de un TJavit parece 
Don Fernando de Toledo Don Bernardino 
de Mendoza,
Mendox-.Yz que lagrucíTa armada ha hecho 
fa lva,
y  co m o  vi¿ lo rio fa  E fpañ a g r ita , 
c l  gran T o le d o  v i v a ,  D u q u e  de A lv a , 
cu y o  va lo r al de fu padre im ita: 
falga  la  gente de fus N aves ,  fa lga, 
q ue o y  la  difunta Ita lia  refucita.
V e n g o  co n  v o s ,  y  con tra e l M o ro  
puedo.
Afend. V iv a  otra v e z  la  C a fa  de T o le d o . 
Y a  que de la  fo b ervia  B e rb c iia  
nucftra E fp añ o la  A rm a d a  e l P u erta  
g o za ,
y  ha vifto  e l m undo e l efperado dia, 
qu e lo s  ánim os triftcs a lb o ro za , 
haga falva la  ufana artillería  
à i a  n o b leza  antigua de M e n d o z a , 
defde T u b a i tem ida hafta ora:
M en d o za  v iv a  , A rm ad a ven ced o ra.
Vanfe ,  /  fa le  T.anaga folo,
Zanag, E fp añ o las fon  las V e la s , 
pues fo n  de E fpaña las A rm a s, 
q u e  en lo s Eftandartes ricos 
nueftras L unas am enazan.
P o d cro íá  A rm ad a es efta, 
y  fi es p o r d icha de E fp añ a, 
o y  en las m anos m e queda 
una vi<^oria ganada.
E n trefc en A rg e l m i g c n tc j 
llen a de fangre C h riftian a, 
entre tan to que e l alfange 
cíTos peñafcos quebranta.
P ero m al d ixe ,  peleen  
cn  tanto que del'em barcan, 
m ueran lo s  v e n c id o s ,  antes 
que lo s ven cedores falgan .
V en cid o s lo m o s fin duda, 
que tan poderofa  A rm a d i,
C9Qtra coda Berbería^
-  "  '  ■ fi
fi e iliiv ic r ijiin ta  ,  bafi-a.
O  D u q u e  de A lv a  fam o fo j • 
clara , y M cn d o cin a  C a fa , 
qii€ cn vaeferas hcroycas proas 
re co n o z co  viicitras Arm as!
Sa'e Clorinda,
Clor. C o m o  fu fre?, fi eres fuerte, 
v iíto r io íb  R e y  Z an aga, 
q u e  contra una efpada n oble 
acom etan cien  efpadas?
P u !c  en D o n  D ie g o  lo s ojos 
p o r fu v a lo r ,  y  fus gracias, 
y  aora v;llanam ence 
tres A la i bes m e lo  matan.
M a n d a  que de cuerpo a cuerpo 
fe  co n clu ya  la  batalla, 
pues fabes que nunca ven ce  
c l  que ven ce  co n  ventaja.
L a  m ano le  di de efp ofa, 
y  m i fortuna contraria 
debe de querer que muera 
antes que a l tálam o falga:
Sale Don Diego acucbillandofe cort 
Uchati,  y Mabom.it, 
m as vesle  aqui fe  defiende 
de  un excrciro  de armas.
D 'í^ .S o y  m aravilla d e l m un do, 
p e rro s , pues que m e lo  llaman.' 
Za:^ag. D e x ad le  ,  A larbes perros» 
coronaré de guirnaldas 
a l mas d ich o fo  en am ores, 
y  al mas vencurofo en armas.’
D e  tus Soldados fali,
R e y  Z a n a g a ,  v ió to rio fo , 
y  ve n g o  á entregarm e a tt.
Clor. V én  ,  dulce ,  y  qu erid o  cfpoFoi 
p o r el a lm a que te d i,
<jue aunque m enudos pedazos 
tu  co m p etid o r te  haga, 
haré en tu c u e llo  eílos la zo s, 
Uefdenes para Z an aga, 
y  para D o n  D ie g o  abrazos. 
Zanag, Q u é  liom bre es eftc ,  U c h a li, 
que confieíTa fer tu  hermano?
Vcbal. Y a  no ay que efperar aq u i, 
Zan.tg. A  un eftraño una A fi’icana 
fav o fece  con tra mi?
Q i é  ofenfa igu ala á la  mia? 
co m o  Ro ofen de q ji fu ego
defdo P^fparta à Berbería?
Dragxr. Soísiegate. Zan.tg. N o  ay fofsicgc^ 
co n tratan  gran villanía;
M uera Vchalx ücóal. Q u é  te debo? 
Zanaj. Por herm -n o de una ingrata, 
p o r q-.i.en tal p o n zo ñ a  b eb o , 
m uera. ík b a ’ . M i m uerte dilata, 
y  b u elve  à oírm e de n uevo:
C lo rin d a  no es A frica n a , 
ni Jeuda mia.
Clor. A q u i efpero
fo lo  o ír  que fo y  Chriftiana.
VcÍm I. Si por fer m i herm ana m uero, 
p o r A U  que no es m: hermana.
D e  tres anos la  com prò 
m i p a d re , y  la  traxo à A r g é l, 
y  c l  m ifm o  que la  ven d ió , 
que era un m ancebo cruel 
d e  C erd eñ a. Zanag. Si fo y  y o *
^cb!. Conftífsó que le ven día  
fu  propia langre con  ella; 
crióla  defde aquel dia 
Dragnti n ii padre , para ofrecella  
quanta hacienda tenia.
Clor. r>on D ie g o  ,  Chriftiana foy^ 
y a  m erezco fe r t u c íp o fa .
D k g .'L o zo  de co n te n to  eftoy.
Zanag. S iá  cfta hiftoría prodiglofa^j 
qu al d eb o  , credito  d o y , 
m i hermana íin duda es efta 
ía  que a l C o rfa rio  v e n d í, 
fu va lo r lo  m anifiefta, 
que nunca , don de n a cí, 
n ació m uger deshonefta.
Q u é  haré ,  íi efto  es verdad? 
m as q u é  d ig o ?  m atarélaj 
pruebe m i antigua crueldad.
S a k  Zulema con un vafo de ftn gréi 
Ziti. P o d ré  con  cfta cau tela  • 
com prar fu feguridad,
Zanag. Q u é  a y  ,  Z u le m a , traes aquella 
fangre ingrata que defeo?
Ztii. B ien  puedes , Zanaga , verla .
Zanag. L o  que es v e r ía , y a  la  veoj¡ 
pero faltam e bebería.
V én  ,  roxa fangre ,  m itiga  
eñe m i zelo fo  ardor.
Zvi. Q u e  ral de un hom bre fe  diga]
Zansg. Ü y  bebo c a  c ílc  lico r
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tu  aleve fangre enem iga.
P o r  la parte que te alcanza 
defta íán grc, la  co d ic io , 
p o rq u e  m i dcfcontianza 
o frezca  efte facrificio 
á  m is zelos confianza.
T n / a  e s , ingrata m uger, 
e íla  bebid a , aunque es mia^ 
y  afsi la quiero  beber^ 
p o rq u e  quede en Berbería 
Yuclíro  ser to d o  en m i ser.
E a  ,  corazon  ,  tom ad 
efta i^ d ic in a  buena 
pava vueftra enferm edad, 
que co m o  es zelos m i p en a, 
ha de fanar co n  crueldad.
Sale Dion/Jio con fattgre en losbraz.9íi
E fpera  ,  efpera , engañado 
p aciente , que efta bebida, 
que  tu  C ap itan  te ha dado, 
n o es la  que para cu v id a  
tu  crueldad te  ha recatado.
E f t i  que y o  v ierto  es 
co n  la que ce has de curar.
Zulem. Q u e  can m il  pago m e des!
D<on. Q u iere  Z an aga fanar 
co n  m i fa n g re , no lo  ves?
V e s  aqui fe  vierte  ,  a lc re , 
la  m edicin a mas cierta , 
que á tu accidente fe debe; 
llega  ,  y b e b e , no fe vierta, 
enferm o e ft ¿ s , l le ja  ,  y  bebe.;
Para aífegurar tu  vida 
h icifte  oficio  inhum ano, 
co g e  la faní^re vertidaO ^
defte P e lican o  hum ano, 
que  con  fus venas com bida.
Q u e  e fp c r a s , fi has m enefter 
la  vid a de un fiel cautivo?
L le g a ,  Z an aga ,  á coger 
la  fangi'c de un cuerpo v iv o , 
que es mas dulce  de beber.
H arta ,  de clem en cia ageno, 
tu  fcd  de cfta grana fina, 
y  quedarás fano ,  y  b u en o , 
que aunque v iv a  ,  es m edicina, 
m uerta ¿ c e n  que es ven en o .
Clor. Q u e  cal crueldad fe confien;t!
O  trille  c a u ú v o l ataja
^rnirdino R odríguez, 
cíTa cfp an tofacorrien te.
D\on. D c x a la  ,  a m ig a ,  que baxa 
de prifa á fu  raifm a fuente.
E l  verm e afsi no te efpante, 
b ella  M ora ,  afsi t3 haga 
la  fortuna bien andante, 
que cfta fangre es de Z an aga, 
vÁ à bufcar fu fcm ejante.
N o  p icn ics que Berbería 
eftas crueldades m e enfeúa, 
e l R e y  beba ,  pues porfía, 
que él fa b e ,  y  fabe Cerdena» 
que bebe con fangre m ia.
Y  no llegarán aqui 
m is defdichas à caufa. 
efta adm iración en t i ,  
à  aver fido rexalgar 
la  prim era que le  di.
A to n ito  eftoy de vèr 
eftc efcan dalofo  efp anto.
Zulem. E ftoym e por atrever
a l m ifrao R e y . Uchal. Sufrir canto 
d e infam e debe de fer.
2m ag. Y o  íb y  bron ce por ventura? 
ten go hum ano corazon?
P refénte eftas ,  p iedra dura,
á  la m ayor finrazon,
que m i padre m e procura.
Su fangre n oble  m e ofirece, 
fi entefneccrm e es p o fsib le , 
fu  gran piedad lo  m erece, 
que á r a i ,  co m o  in co rregib le , 
fo y  b ro n c e ,  y  no m e enternece^ 
E n feñ am e , piedra , à fer 
con  m i padre naas am ante, 
que de ingrato.he m enefter, 
que  un pcñafco fe quebrante 
para poderm e m over.
Si acafo à m':s tyrania« 
dar algún m edio procuras, 
di ,  co m o  y a  no porfías? 
fo m p e  tus eptrafias duras, 
pues y o  n o  rom p o las m ias.
Dragut, A l  arina to can . Zanag. H o rren d o  
a lboroto  es e l que fuena.
VchaL E l  C ie lo  fe vien e hundiendo.
Zanag. T a l  fuavidad os da pena?
Dfagut. C aefe. e l m undo.
N o  o s e ftis u d o ,
D
i d , y  la  gente ordenad.
VchAÍ. A l  a im a , E x crc ito  roto.
'¿anag. H a  lÍdo ella novedad 
para m i gente a lb oro to , 
y p '.r a m i jA ia vid ad .
^brefe la peña ,  y defcuhreft Chrijio,
M as i}ue e s c i lo ?  fatisfecho 
quedo ya de que D io s  manda> 
que renuncie el m al que he h ech o , 
pues una piedra ie  a b lan d a, 
p orque fe ablande m i p ech o.
A b rie n d o  fe va  ,  y  m e enicña 
dentro  al m ifm o  que o fen du 
h a b la d , m onllruofa peña, 
que y o  íb y  .iquel que fui 
«fcandaloib  à C erdeñ a.
Q u e  m aldición  m e cayó  
d e  m i Padre , p or mas grave? 
qué ellrclla  m e perfiguió?
P u es en un peñafco cabe 
J cfu  C h rillo  j y  en m i no?
G ranada fo is  p o r ventura.
P iedra A frican a  fagrada, 
f  ucs os abrís de m adura, 
y  nos dais co m o  Granada 
granos de purpura pura.
Corrsn ¡os hrax.os de Chrifio ,  y ceJfaK 
los de Bicnyjto/ 
jDion. M ila g r o , C arlo s de E fpaíía.
J>ieg. M ila g ro ,  m ilagro . Dio» Sanó 
m e hai! o  , y  en la  cam papa 
de A r g e l , y  el d ilu v io  hum ano 
vierte  fa n g re ,  y  piedras baña.
Zartag. Si efta fangre que verteis 
cs para m overnos m as, 
tan to m ovid o  m e a¥eís, 
qu e  no os p ien fo  hacer jam as 
ofenfa ,  pues no quereis.
Y  porque m i natural 
fed  de m í íangre m e lleva  
à  beber la  paternal, 
quereis que la  fangre beba 
d e m i Padre Celeftial.
Si cs por eífo  ,  agradecido 
o s  e ilo y  à vos ,  y  à  ellfli 
p ero aunque tan m alo  he fid*> 
n o  ferá m ucho bebeUa, 
íi alguna ve z  la  he b e b id o .
O y  ia  C o ron a  A frican a
reprobaré co m o  in dign a, 
y  en 1a M e fa fo b e ra n a  
beberé Sannrc D iv in a , 
harto de beber-la hum ana.
Y a  la experiencia me m ueftra, 
que à fer de vuellra  B o n d ad , 
de tantos bien es m aefira, 
beber la  hum ana es crueldad.
Dentro, B ebela  , Zanaga.
Zanr.g. Q u an d o  ? m asíi aora ay ocafion? 
lleg aré  j qué* e ilo y  dudando?
O  m iel del m uerto L e o n ! 
un Sanfon os va bu fcan d o.
Zanaga à bebería Sangre y y hv-elvefe el 
Chrijio à cubrir en la pifia.
V o s  tenéis razón por cierto 
cn-efconderos de raí,
D io s  v iv o  > C o rd ero  m uerto , 
que y o  fo y  el que os ven dí 
à trueque de un R e y n o  in cierto . 
L lé va m e  à enriquecer 
de eíTe L ic o r  So beran o , 
que m i fed  ha m eneftcrj 
m as debe de fer tem prano 
para.llam arm e à beber:
Q u e  aunque efperanza m e dan 
ellas p e ñ a s ,  ^ r  quien llu eve  
m T ericordias de A d á n , 
cs Sangre que n o  fe  bebe 
fino m ojada con  Pan.
M as bolveré tan trocad« 
al duro peñafco fan to , 
adonde eftais encerrado, 
que  con  go lp es de m i lla n to , 
le  veré o :ra  ve z  quebrado.
Padre ,  de m i p erd ic ió n , 
co m o  P a d re ,  a l fin ,  te  dueles 
écham e tu  b en d ició n , 
que un pródigo h ijo  fuele 
llo ran d o  alcanzar perdón.
U n a hija te v e n d í, 
y  y a  t e la  re ftitu yo , 
que cs ella que ves aquí.
Dion. Q u é  diccF? Z ^ ».'¿'.C om o fo y  tu yo  
lo  es e lla  ,  fia de m i.
D e b e  de aver m edia  hora 
que la  co n o c í p o r ta l.
Di»». H ab la  à un  Padre que te adora>
^ue co m o  Padre jW  p ial
£ca-
D e l Licenciado  
fíen te , p or p ro p io  le llora.
Clor. Zanaga > que io y  tu  herm ana. 
Zána^. C lo rin d a  ¡ m í hermana eres. 
Dicg, Y  que es m i clp o fa  Chriftiana? 
D itn . Y a  quantos m ales q u iíeres 
v e n g a n , fortuna tyrana.
O y ,  h ijo  , en verte trocado, 
y  à la Igleíia  red licid o , 
à  nuevo sér m e has llam ad o , 
h ijo  ,  para D io s  p erdido, 
y  ya para D io s  ganado.
Y  tu  ,  • l i  hija > á m i p ech o  
buelve  , pues falille  d el, 
que quedare fatisfecho 
d e  las m urallas de A rg e l, 
que tan d ich o fo  m e han hech®.
A m i  tam bién m e abrazad, 
p a d re ,  en am or.
€lor. E s m i e fp o fo .
Vieg. D a m e  e l ferio  calidad.
ZAnag. A rg e l to ca  , y  es fo rz o fo , 
padre ,  entrar en la  C iu d a d , 
don de he de hacer à E fpaña 
u n  fcrv icio  feñ.ilado, 
efperadm e en la  cam pana.
Dicn. Q u é  quieres dexar m i lad«? 
ten gote afición eflraña.
Salen Zulema , D ra g u t , y Vchalu 
Vragut. N uellras V an d tras ret'ra , 
que c l in v in o  Em perador 
de E fpaña , encendido en ira , 
cafi co m o  ven ced o r, 
de A rg e l las m urallas mira.
Zulem. C o n  notable e sfu e rz o ,  d ign o 
de las prendas de íu  p ech o, 
co m o  fu cle  e l to rv c llin o j 
en nuellra vanguardia ha h ech o  
UB cafi c fc fto  d iv in o .
L o s  T u rco s  han rebatido 
con  un recio  batallón 
de A lem a n ia  Zanag, Siem pre ha fid® 
' c l C afte llan o L eo n  
á ific il de fer ven cido:
R etiren fe. A f i i  co n vien e , 
Z anaga ,  psra tn g lo ria , 
que un v ie n to  b olean  , que v ien e  
pava dai tc efta v is o r ia ,  
fuerzas fuficientes tiene.
Z*nag^ A  recoger tocan ,  v a a o s .
Btvnat*dino Rodrij^uez»
ZuUm. Y  eftos perros?
Zanag. L ib res io n .
D'.on. M ira  ,  h ijo , que elperam os 
tu  buejta. E fp ero  ocafion.
Dian. Q u an d o  la aya nos veam es.
V»nje ttdoi y y fu le  Leonardo cnut'.vt.
Leon. E n  la  gran C iu d ad  de A rg e l 
fe  entra corrien do aprieífa 
c l cam po A frica n o  infiel, 
y  para acabar la  empreíTa, 
figuc la Im p eria l tras el.
O  fam o fo  ven cedor! 
qu é bravam ente pelea!
S*le el Emperador.
Em p. D o n d e  eftá nucftro valor? 
c o n o  perm ites que os vea  
huir vueftro  E m p erador, 
quando aveis de hacer cara 
à  treinta enem igos m uertos, 
que vueftra d icha os declara?
Sale Don A hnfo de A va h f.
Alonf. O  cafos de honra in ciertos, 
quien os experim entara!
Sm p. A l  tiem po que es m enefter 
acreditar la  N ación  
de E fp a ñ a , tom áis tem or? 
hom bres dcfarm ados fo n , 
to q u e  C artilla à vcn ccr.
A lonf. D efcan fa  un p o c o ,  cabeza 
la  R e lig ió n  C h riftian a, 
wnico en fam a ,  y gran deza, 
pues la  canalla A frican a, 
huyen do j à tem er em pieza.
P on  en la bayna la  efpada, 
co n  fangre T u rc a  ceñida, 
y  con  tus obras henrada, 
y  aftegura ya elfa v id a , 
m il veces aventurada.
£m ~. M u ch o  crece la torm enta,
M arques fam ofo ,  en c l mur, 
toda deftruirrac intenta, 
n o  tiene forcnna azar 
co n  e l que no m e atorm enta:
L as N aves defvaratadas 
falen al Puerto rom pidas, 
fi mis dcfdicfías paifadas, 
con  p a cie rc ia  padecidas,
TIO bailan , vengan dobladas:
Q u e  aunque fortuna cruel
D   ^ tci>
ten ga  por honi ofa hazaña 
p crícgu ir un cam po fiel, 
o y  vera á C arlos fu E fp*ñ a 
fegun do J o b  en A rg é l.
Sale Andrea D oria,
And. Qu^ando lo s Soldados viejos> 
llen o s de am or de tu tierra, 
en  tu C o n fe jo  de Guerra 
te  d ieren buenos con fejos, 
fcñ or j  dcbcslos tom ar, 
y  m as íiendo de A n d rea  D o r ia , 
un hom bre á quien le  es notoria 
la  fcguridad d c l mar.
Q uantas veces m i afición 
dentro en m i a lm ad ió  prieífa, 
tju efe  dcxaííe  e ltacm p reífa  
para m ejor ocafion?
Pues ya en A rg é l fe dcfcubre 
quan m al mis acuerdos pr«cias> 
y  hiere con  lluvias recias 
tus flacas N aves O ótubrc, 
e l M ai' con  terribles olas 
Tus m con ñan cias celebra, 
y  halla )os raaftilcs quiebra 
d e  las N aves Efpañolas.
L a s  que en la  C orta efperando 
verfe  otra ve z  ven cedoras, 
xom piendo p o p » ,  y  proasj 
fe  defamarran o y  gritan do.
Y  porque E fpaña fe acuerde 
de  m is vo ces mas crecidas, 
fe  van  á  fo n d o  rom pidas 
á  virta de quien  las pierde.
T o d a  la  C o fta  eftá llen a 
de anegados hom bres gravcíj» 
y  de pedazos de N aves 
a ib ie rta  la  hum ilde arena.
C o m o  vaíTallo ,  y  am igo  
evitarlo  p ro cu ré, 
dentro en M ilá n  te avisé,
M ilá n  m e ferá reftigo.
V e n id  ,  trabajos delm undo> 
y  acorneé', d fin tem p lan za, 
que puerta en D io s  fu efp cran ia  
os efpera el Job  fegundo.
N o  hallareis m i corazon  
íi:ico á vuelh-os deívario«.
D io s  m e dio  G en te , y  Navios> 
í¡ e l io s  hundv j  fuyosio:^.
Sale Juanttin  Doria mojado ,  /  con la.ef^x-* 
da de/nuda,
J u a n , A o ra  eftarás co n ten to , 
aora que ves forbidas, 
à pura fuerza del v ie n to , 
tancas E fpaúolas vidas 
del m aricim o e lem en to.
A o r a  ertarás fin pena, 
qu e te llam en  las M atronas 
e l ven cedor en V ien a , 
avariento de C o ro n a s 
à  corta de fan gre agen a.
M ira q u a l fa lg o  d e lm a r , 
don de m e pensé anegar, 
que  qual ligero  D e lf ín , 
tuve p or ultim o fin 
echarm e al agua ¿nadar»
S o lo  tu de la  fortuna 
contraria no te rezelas, 
qu e no tem es tu  n inguna, 
quando cie n to  y  treinta V ela s 
fe  a n ega n ,  fin quedar una.
N o  fo lo  ,  fe ñ o r ,  te  enfadan 
lo s daños qu e a l d e  A lv a  atajan^ 
antes las vo ces te agradan 
de lo s B a rb a ro s,  que baxan 
à degollar lo s que nadan.
C u ya s  gargantas cargadas 
d e  defdichas E fpañ olas, 
de las N aves anegadas, 
n o  han fa lid o  de las o las, 
quando dan en las efpadas;
S o lo  e lfa m o fo  T o le d o , 
à quien  llam an M a ra villa , 
hace refirtencia al m ie d o , 
que verlo  puerto à la  o rilla , 
quita à lo s  fuyos c i m iedo.
A cred ita  el n om bre de Alvaji 
y  de la im portuna guerra, 
procuraiw io hacerles falva, 
lo s  faca en hom bros à tierra^ 
d o n d e, fi p uede, lo s  falva.
C a ro  cuerta el defvario , 
que a y  patente fe defcubre, 
pues no era e lc e n fc jo  m io 
de navegar en O ítu b rc , 
con tra el vo to  de m i tío .
And, Juanetin D o r ia  ,  reporta 
la  t fg ic «  im pcrtinent«,
£UC3
D e l Licenciado B ernardino B odrtguez. 
pues ya  ve s  que à ti te im porta. y  de cuerpos m iíerablss
J u a n . C ^ ien  tan gran crueldad conllencc, 
que  í'e enoje  p o c o  im porta.
Juanetin  D o r i a ,  fobrin o  
d cl ven cedor D o r ia  A n d rea 
f o y , y  fi en algún cam ino 
defatm ado m e v e o , 
co n  la  razón  defatino.
Em p. D e  tantas dcfdichas llen o , 
quien  ha de poder fufrtrm e? 
quien  dcrto cftuviera agcno!
J u a n . V o y  á bufcar que veftirrae> 
para m orir co m o  bucn oi 
y fi con  p o ca  prudencia 
ce he dicho m i parecer, 
cu p iedad m e dio  licen cia .
And. C a lla  , y  dexa de ofender.
Em p. Soy fcgundo J o b  ,  paciencia.
Sale Don Fernando Gonaagít.
Fefn. N un ca la  cruel fertu n a, 
exced ien d o fc á si m ifm a, 
ha execucado en el m un do 
tantas , y  tales defdichas.
Bram a e l M ar , crecen lo s  vien to s, 
y lo s M ari ñeros gritan , 
v ien d o  las N aves de Efpaña 
al m efm o  P u erto  perdidas.
L lo r a  el E x erc ito  ro to , 
y  a la  m uerte fe  anticip an , 
arrojandofe á las o las, 
de fu  n obleza  hom icidas.
T0.I0S lo s  m antenim ientos, 
b iz c o c h a s ,  aguas ,  cenizas, 
e l m arlas hurta á l a s c a o s ,  
y cl a g ú a lo s  lleva  encim a.
M ueren de ham bre lo í  h om bres, 
y  p o r con fervar la v id a , 
to s cavallos defpedazan, 
cu ya  bruta fangre pifan.
Todas las tiendas del camp©, 
de los vientos ofendidas, 
cn las contrarias arenas 
hechas pedazos fe miran.
Y  tem enfe com un m ente,
^ne fus aJfanges afila 
cn la  piedra de la  m uerte,
A frica  contra CalliU a.
L o s  Barbaros acom eten 
con  t i lo s ,  finchas, y  grita,
cubren la  ribera indigna.
H an  m uerto m u c h o s ,  y  entre ellos 
de lo s de m ayor elUm a, 
J u a n C a la b rés  e l fa m o fo , 
B r a n c a c h o ,  varón de ettim í.
Y  de lo s C om en d adores
de M alta  ,  las A rm as tintas, 
m urieron D ie g o  E fp a ñ o l,
J o rg e  A lv e rn o  , L uis F loridaj 
G u id o  de R o fie l in v ié lo , 
aunque ven d ió  bien la  v id a , 
dexando to d a  clTa C o fta  
ro xa  co n  fangre M orifca .
E m p . G racias á D io s  que m e pruebá 
aqui co n  tantas dcfdichas, 
quando m e da fu paciencia 
para poder reüílirJas.
E l J o b  fe g u n d o m e  llam an , 
que ha m erecido efta dicha 
un  C arlo s Q m n to  de E íp an aj 
que en k s  pérdidas 1« imita.,
Eern. A  codos eftos fu ce ífo s , 
que de crueles adm iran, 
efta prefente un T o le d o ,  
y  una rama M en d o cin a.
Y  anim ando fus S o ld a d o s, 
cfgrim en  efpadas finas 
entre lo s T u ic o s  a lfan ges, 
y  las adargas M orifcas.
Los-dos la le n  a b ufcarte, 
a l gran D o n  Fernando m ira 
0 7 ven gad or d é la  m uerte 
do  fu  Padre D o n  G arcía.
Salen Do» Fernando de Toledo ,  y  Dea  
• Bernardino de Mendox.a,
Toí. P efam e de aver lleg a d o , 
gran Em perador del m u n d o , 
to d o  el cuerpo enfan grcn tado, 
quando el va lo r ,  fin fcg u n d o , 
de Efpaña hallo  e c lyp fa d o .
D e  iángre ve n g o  cu b ie rto .
R e y ,  efpanto de esforzados, 
que me he vifto  en cfte P uerto  
defendier>do m is Soldados, 
que por m i induftria no han m uerto. 
A n e g a d o  fe han tus hom bres, 
pero defto no te aflbm bres, 
íü  ay ié ü tif  ju U iw a r ,
qr.e
que una m .tdanza Je mar 
no o h lcu rccc  tus rcn om l res.
Jimp. Para bien ayais ven id o ,
Soles de to d o  m i E íh d o í 
mas fi el C ie lo  ha perm itido, 
y o  giifto averos hallado, 
íu n q u c  m e hallareis perdido.
E íla  perdida que llo ro ,
(  pues por el tiem p o  inhu*Riano 
le  v e n p  cl Barbare M o ro  ) 
con  el derpojo Chriñ ian o 
puede hacer fus m uros de or#.
And. Q nand o á tu cofta lo s haga. 
Capitán  fiempre tem id o , 
el raar fu  efperanza eftraga, 
e l tiem p o  nos ha v e a c id o , 
que no A t g e l ,  ni fu Zanaga.
C o m o  crucl vandolero 
cftará fin p en a  aigunaj 
p ero en tu p ru d eijfia  e fp ero, 
q ue es pías v e n ce rla  fo rtu n a, 
que a lla n ^  m ontes de acero.
Salen Dionyfio ¡ Don Dteg» , y C\*ñíxdit, 
D efp u es de tantas ofertas, 
un co n fu elo  ven go  á d arte.
Em p. C o n tin u o  dárm ele intentas.
Dio». E l  C ie lo  eftá de tu parte, 
o y  acaban tus afrentas.
Y a  Z anaga ^ R e y  de A rg é l, 
cfpantado de la  v id a , 
gran C arlo s ,  que ha hecho en é l, 
d :fagravift la  ofendida 
F e  , co m o  C hriftian o fiel.
Y a  fu red u cción  gran gea , 
que es para m i gran co n fu e lo , 
y  hacerte Señor defea de A v g el.
Em p. P erm ítalo  afsi e l C ic lo , 
p orque fu poder fe vea.
D 'on. Y a, m i rigurofa ettrella 
en profpero fin acaba, 
n o  m e queda quexa d ella , 
que la  hija que bufcaba 
cfta es. Emp. O  C lo rin d a  bella!
Dt r.. Y  D o n  D ie g o  M aravilla , 
por honrar m i cafa , quiere 
p or fu m uger adm ítilla .
Stpp. Serviram e íi lo  hiciere.
Sale Leonardo.
Leca. A lb r ic ia s ,  R e y  deC aftilla»
que entre tantas derventuras, 
comí© padeciendo eftas, 
o y  , fi crédito  m e das, 
breve fuceíTo atleguras.
L e e  cila  carta. Emp. D *  quien?
León. D e  tu enem igo Zanaga. D tfeU , 
Em p. Qi^é bien a>rá que me haga, 
qu:en nunca m e q uilo  bien?
Dion. Scgiu'o puedes lee lla , 
pues ya m i h ijo  es Chriftiano.
Leo». A b re la  , Sol C afte llan o , 
que ella  tu íalu d en ella.
Lee la carta el Emperador, 
E m p erador de E fpañ a viü iü rio fo , 
del mar , y  la  fo itim a perfeguido, 
dentro en A r g e l , de nadie tem ero fo , 
fino de t o d o s , con  razón ,  tem id o , 
canf^do del eftado p eligro fo , 
en que m i deiVentura m e ha ten id o , 
y de ofen der á D io s  tam líien cantado, 
quiero  b o lver á m i prim er eftadoj 
y  p orque bailes m is prom eífas cie .tas, 
e n  el filencio de la  n och e obícura  
a  t»s Soldados abriré las puertas, 
pues c l C ie lo  las abre á tu ventiura.
N o  efperes m a s , en vién dolas abiertas 
tus canfados Infantes aprefura, 
porque algo la  Ig lefia  m e agradezca, 
ha de fer tu yo  A rg é l quando am anezca. 
Dion. O y , h ijo  ,  con  cita hazaña 
co n  el m undo te acreditas.
Em p. N o v c 4ad es cfta eftraña!
Tol. O y  pones en fus M ezqr.itas 
las C ru ces que adora Efpaña.
M end. T u y o  es A r g é l ,  fi eftc tra to ,
^ u e  eífe p liego  te prom ete, 
no es de algún Barbaro ingrato- 
And. B ataíe ,  y  acom ete.
Alonf. M uera a l prim er rebato.
Emp. Sin duda D io s  quiere dar 
fin á m is defdichas todas, 
pues ya m e vien e a bufcar 
entre las vanderas G o d as, 
p o r donde Jes dán lugar.
D  'eg. E l  que te cfcriv c  es tan fiel* 
que o y  pondrás la  C ru z  preciofa 
fobre lo s muros p o r él.
Emp. E a  , Efpaña tem crofa, 
o y t e  apoderas de A rg e l.
> Vitrt,
D e l Licenciado Bernariìno B odrìcarz,
J):on. E n la  prim era oc?./ìon tc dirè 
la  peregrina caufa de fa  convcr^on. 
J-mp. V iv a  E fpaña j C ru z 3 iv in a , 
y  c l  A p o ilo l  fu  P a tro n .
Aparecefe Santiago à cavallo con f u  H abito, 
y efpada dcfnuda,
Saniìag. V iv a  E fpaña , pero aora 
no le  es pofsible b o lvcr, 
corno p ie n fa ,v c n c c d o ra .
Etnp. Qi£c es elio  que lieg o  à v è r,
V .rgcn  ,  nucltra defcnfora?
Santiag. E l P it io n  de E fp in a  Santo 
} p o r qu en de Santiago 
la  C ru z  fe venera tan to, 
y  erta vifita tc hago 
p o r tu  virtu d . And. P on e efpanco. 
San-iag, Sabrás que no es volu n tad  
de D io s  3 que A rg è l fe co n q u id e, 
dexa la  cruci C iu d a d , 
que hartos defengaños v ifte , 
gran C a r lo s ,  dcila verdad:
^ e  aunque Zanaga ,  difpuefto 
«a ierv ir  à D io s  , queria 
h a c e r lo  que te ha p ropuefto, 
defcubriò  el trato una e íp ia j 
d e  quien fe fiaba en efto.
Y  para v e n g a rfe  d c l ,  
aquel P u e b lo  tu en em igo , 
q u e p io fe ira  fer cru el, 
le  ha dado e l m ayor cartigo, 
que han hecho M o ro s de A rg e l.
P o rq u e en la P laza  , poblada 
de ricas alfom bras de o ro , 
mas que nunca acom pañada, 
al arrepentido M o ro ,
(  M artyr p or la  Fe Sagrada) 
eon  aquella furia cílraña, 
en  que fe o c u p a n ,  y em plean, 
co m o  en fu m ayor hazaña, 
le  corren ,  y  garr#ch«an, 
c o m o  á lüs toros E fpaña.
£m p. C ^ é  pued o efperar d e A rgcl>  
f ia  fus R e y es  can m al quiere?
C o n ten to  ce parte d e l, 
pues que co m o  M artyr m uere 
c l que v iv ió  co m o  in íic l.
Em barquen tus Capitanes, 
honrados con fu  buen zelo> 
íu n q u c  no vayan galan es.
p o rq u e  no fe íirve e l C it !o  
que p o r  cita ve z  la  ganes.
Em p. Y a  no ay mas que porfiar.
And. Q u e  mas defengano elperas?
Tol. E fpañ a ,  ea à em barcar, 
fi algunas p cca s G aleras 
falvas ha dcxad o  el mar.
Emp. T u  ,  D io n y fio  ven tiirofo , 
pues nn h ijo  M artyr cienes,
Vive contento , y  gozofo.
P íC rt.P ara  pagar tantos bienes 
fo y  co rto  , y p o co  z e lo fo j 
mas fo lo  quifiera hallarm e 
en fu ven tu rofa m uerte, 
para anim arle ,  y  honrarm e. ’
Emp. Q uifiera en^ l^iis brazos verte .
D ion. N o  ay mas bien  que defearm c.
Em p. V am os à Ja fanta peña, 
que m e guardò m i tcfo ro  
un honrador de C erdeñ a, 
que tu  arrepentido M o ro  
à  honrarte m ucho m e enfeña.
Vanfe ,y  ajfomafe Zulema al mure,
2u l. A b r id  ,  y  el perjuro fa lga, 
que nueñra C iu d ad  ven d ía .
Sangre de E fpaña hidalga, 
fi quieres que algún dia 
clTe a lev o fo  te v a lg a , 
hó n rale.,  pues fale  à verte  
qual toro agarroch eado, 
y  llo ra  à gritos fu m uerte, 
pues p o r tu  caufa el efírado 
de R e y  en tum ba con vierte.
Sale Zanaga agarrocheado,
Zanag. Sagrada peña m ia ,
que quando fu i quien  fu i,c o m o  granada
te'm e abrifte aquel d ia,
aunque dura ,  delaftim as quebrada,
fi ya vengo qual debo,
m i Fe recibe ,  y  áb rete  de n u evo .
C o m o  coro corrido me v i
en A rg e l p o r el Paftor Sagrado^, 
que tierxes e fco n d id o , 
y  de v a r a s ,  y  laftim as ca rg ad o , 
hu yo à la  talanquera,
"  d on de m e m anda m i afición que muera. 
Y a  te h e  dado la  v id a ,
ablan da ,  en premi® de ella , 
la  featC D cia ,  fi defagrad ecidá,
entre
E l  R e n e g a d o  Z a n a g a ,  
entre eña barbara inclem encia lionrador de cu N a c ió n ,
m i íangre no delUcñas, 
pUL-s lagrim as al fin quebrantan peñas.
Suena M d ijíca ,  y  abre/e la pe/ia ,  y v a f¿ t-  
l:endo el C h n jlo  az.Í4 Zan xza.
A o r a  q u ed cfcu b ierto  
Tales à vèr un ca u tivo ,
})or c fte c o lh d o  abierto 
m e quiero aora entrar v .v o , 
p o r  don de no cupe muerto«
Y  co n  efta preteonon 
poílrarm e à vos ju ílo  cs, 
pues m e enfcña c lU  lic ió n  
M agdalen a ,  que p or pies 
o s  co n q u iíló  el corazon.
A  vueílros pies m e prefcnto 
lle n o  de culpas m ortales; 
pero  co m o  vos íangrienco, 
aunque Iisfidas deíiguales> 
a ya  igual acogim iento.
P o r  m is ignorancias claras» 
o y  de co n o cer acabo> 
cní^ngrentam os dos aras, 
v o s  con  c la v o s ,  co m o  e r d a r o j  
y o  ,  co m o  bruto ,  con varas, 
y  que y o  fea bruto cs c ierto , 
p ues que perdí el Ter C h rilU an oj 
y  alsi queda defcu b ierto , 
q u e  vos ,  co m o  efclavo  lla n o , 
y  y o  ,  co m o  bruto ,  m uerto.
P e ro  quien yien e à  inquietarme^ 
quand o tan herido e llo y?
S i bo lveis  à  garroch earm e, 
to ro  jarreteado fo y . Salen ttd o ii  
q ue  y a  no puedo vengarm e.
Sntp. OiLC p rodigiofo  caítigo 
cs e íle  que A rg e l te ha dado! Dion. H ijo?
lattag. Padreí Clor. H erm ano?
Z>ie¿. A m igo ?  Zanag. Soy un bruto 
caltigado p or un p iadofo  enem igo. 
Supo A rg e l m i preteníion, 
y  vareóm e cn  un co fo .
Em p. Y a  m e lo  d ixo  cl Patron 
de E fpañ a ,  M artyr fam o fo ,
Y  aunque tu  m uerte cru el, 
p o r fer t a i ,  es lu is  que m uerte,' 
pues que m;.eres co m o  fiel, 
parco mas con ten to  cn  verte 
m o rir , que ganar à A rg è l.
Zan ig. Padre , cn vu edros brazos 
quiero d ir  la  poftrer boqueada.
D ‘ on. L le g a  ,  M artyr verd adero, 
ahna con  Iangre lavada, 
facriiicad o C o rd ero .
L le g a  ,  eníángrlenta eftas canas 
de honra ,  p o r tu caufa llen as, 
cn  eftas fu en tes ChriíHanas, 
pues aun quebrantan tus penas 
cíTas piedras A frican as.
Zan xg. A  D io s  , Padre , à D i o s , Señor 
de E íp añ a  ,  à D io s  ,  m is herm anos; 
C h rifto  m uerto ,  m ar de am or, 
tu oveja  fo y  ,  en tus m anos 
m e ad m ite co m o  Paílor.
Muere Zanaga en braaos de fu  Padrea 
Y a  cs m u erto . Emp. P o n ed le  tierrlj 
ó  ren tu ro ib  m an ceb o ! 
que en llevarte  à E fpañ a ,  llevflt 
la  v illo r ía  defta guerra.
B ien  sé ,  M a rcyi de C erdeñ a, 
q u e  y a  c ífo a  C ie lo s  has v ifto , 
pues la  piedra v iva  ,  C h n fto , 
ro m p ió  por verte  la  peña.
V e n ce d o r b u e lv o  o y ,  creas,
(  ó  E fp a é a  ! ó  d cfgracia  mia! )  
p u e s  he de verte algún  dia 
rica  con cales preseas:
Cargad  ella  infignia fanta, 
y  áxVLetilo-, que es buen P u erto , 
m a r c h e m o s . E s  lo  mas c ie rto .
Alonf. Su m ucha prud en cia  efpanta.
Eynp. Para m itigar tu  pena ,  D io n y C o , 
tu hija fe cafara con  D o n  D ie g o  
e » lle g a n d o  à C a rta g e n a , adonde haré 
p o r e l 'lo  que d eb o  à cal Soldado.
Fern. Y  aqui fe acaba ,  Senado, 
e l J o b  feg an d o  de A rg e l.
F I N .
HaUarafe efta C o m ed ia  , y  otras de diferentes T ítu lo s  ,  en M ad rid  cn  la  Im pren ta  
de A n to n io  Sanz, en la  P lazu ela  de la  C a lle  de la  P a z . A ñ o  de 1 7 4 ; .
